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CAPÍTULO UNO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Descripción de la situación problemica 
 
Para comenzar, este proyecto evidenció el bajo nivel de comprensión escrita en los 
estudiantes de los cursos de extensión ofrecidos por la Universidad Libre, donde inglés y francés 
son las lenguas que se trabajan una vez por semana los días sábados, allí, cada clase se divide en 
distintos niveles, aunque para fines de este proyecto se enfocará exclusivamente en el curso 1B 
cuyo nombre irá cambiando a 1C y 1D debido al proceso de año y medio que se realizó con los 
estudiantes. 
Primero, la práctica docente empezó en Febrero el año 2017, en ese tiempo se realizó una 
encuesta de carácter informal con los estudiantes, para comprender cómo se sentían frente a la 
adquisición de inglés como lengua extranjera y segundo para entender los gustos y/o necesidades 
que ellos pudieran tener en su momento. 
Según la encuesta realizada, los estudiantes manifestaron tener un buen dominio de la 
habilidad escrita en el idioma inglés como lengua extranjera (Ver gráfica 2), durante lo 
observado en la primera práctica docente y parte de la segunda a través de distintos talleres, se 
evidenció una discrepancia entre lo que ellos manifestaron con la realidad, es decir que, la 
comprensión escrita de los estudiantes indicaba vacíos significativos. 
Durante las observaciones llevadas a cabo en los primeros períodos de la práctica en los 
estudiantes del curso 1B al momento de tratar de comprender diferentes textos, frases cortas, 
párrafos o cuentos en el idioma inglés, los estudiantes no lograron comprender en su totalidad lo 





esto, la falta de hábito en dicha actividad, poca motivación o manejo de vocabulario del idioma 
inglés.  
Así mismo, algunos de los estudiantes que hacen parte de los cursos de extensión del 
grupo 1B de la Universidad Libre, tienen su primer contacto con el idioma inglés como lengua 
extranjera en los ya mencionados cursos. Por lo tanto, se encuentran en uno de los primeros 
niveles en inglés según su categoría. Es importante mencionar que estos estudiantes se 
encuentran en un nivel básico y presentan inconvenientes de comprensión escrita, esto se ha 
evidenciado a través de una prueba diagnóstica realizada al comienzo del curso, en la cual se les 
otorgó una historia corta de terror donde debían establecer una línea de tiempo y completar un 
cuadro de relaciones causa-efecto. (Ver: Apéndice 3 y 4). 
Dicha falta de comprensión escrita en inglés en los estudiantes del curso 1B, se evidenció 
de distintas maneras en talleres de clase, y en intervenciones realizadas con la estrategia a 
trabajar. 
Para este punto de la investigación, en una charla informal realizada con los estudiantes 
se pudo evidenciar las distintas y posibles técnicas que hasta el momento maneja cada aprendiz 
al instante de leer textos en inglés, donde aseguran que por lo general tratan de adivinar el 
significado de las palabras tomando en cuenta el contenido del texto, en algunas ocasiones 
buscan solo las palabras que entienden y desde ahí desarrollan la idea, afirman que prefieren las 
actividades con imágenes para guiarse visualmente; sin embargo, estas llamadas técnicas pueden 
ser contraproducentes al momento de realizar una actividad de comprensión escrita en inglés 
como lengua extranjera.  
El primer examen establecido por los cursos de extensión fue teniendo en cuenta como 





se evidenciaron inconvenientes en cuanto a la comprensión de textos, es decir, en las 
instrucciones que explicaban cada parte del examen en general, la mayoría de ellos manifestaban 
no entender, lo que conllevaba a preguntar en repetidas ocasiones al docente. Durante el examen 
ya mencionado se encontró que: a pesar de haber una indicación clara en el texto, en este caso un 
título que mostraba el tiempo verbal que se debía usar, además de la explicación hecha por el 
guía antes de comenzar el examen, el/la estudiante no consiguió entender en su totalidad lo que 
debía hacer, dando como resultado la no comprensión escrita en el transcurso del aprendizaje.  
Así pues, en la realización de la encuesta informal dirigida a los estudiantes del curso 1B 
sobre su aprendizaje en el área de inglés, en cuanto a la comprensión escrita, se hicieron 
preguntas sobre cuáles recursos podrían ser útiles para ellos y/o porque creían que estaban 
teniendo dificultades en alguna de las habilidades; ellos respondieron que la falta de vocabulario 
era el factor que ralentizaba el proceso de comprensión escrita (Ver: Apéndice 5), debido a que 
el desconocimiento de una palabra interviene en el proceso de lectura e implique tener que 
detenerse a buscar en el diccionario.  
A pesar de haber realizado procesos de talleres, exámenes y la encuesta durante las 
primeras dos prácticas, por cuestiones internas de la Universidad Libre para el momento de la 
práctica final, se informó, que la asesora con la que se había venido trabajando no continuaba 
con el proceso, por este motivo, se asignó una nueva asesora. Después de haber explicado cómo 
iba la investigación y basados en la primera y única encuesta realizada, la asesora solicitó crear 
una prueba diagnóstica basados en los estándares básicos de educación en Colombia, para 
comprobar la comprensión escrita de dichos estudiantes. 
Después de haber realizado dicha prueba basada en los estándares básicos de 





desempeño, los cuales afirman: “Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y 
espacial y causa-efecto entre enunciados sencillos” (p. 24). Y partiendo de este punto, se 
comprobó que los estudiantes no contaban con un grado de comprensión escrita acorde a su 
nivel. (Ver: apéndice 1) 
Antecedentes de la investigación 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo una búsqueda sobre los distintos trabajos o 
antecedentes que tuvieran relación con el problema que se estableció para este proyecto; además, 
a lo largo de las clases realizadas con los estudiantes de los cursos de extensión grupo 1B, se 
presentaron textos que contienen historias cortas para un nivel principiante, según el Marco 
Común Europeo de Referencia, donde se tratan temas de comprensión de ideas principales en 
textos claros y escritos en lengua estándar, con el fin de determinar si tratan sobre cuestiones que 
a los estudiantes les son conocidas en distintas situaciones contextuales. 
Por tal motivo, es necesario tener en cuenta trabajos de investigación donde se vea 
relación o sirvan como referencia para el desarrollo de esta investigación, los proyectos que 
serán mostrados en breve, son de carácter local, nacional e internacional, cada uno en su 
respectivo orden, cabe aclarar que, dentro de la búsqueda realizada se seleccionaron dos 
antecedentes por las categorías ya mencionadas. 
Además, se han realizado exámenes y talleres como proceso normal de los cursos de 
extensión, donde se evidencia una dificultad para comprender lo que se lee, y cuando se presenta 
la oportunidad de leer y se le pide al estudiante una retroalimentación de lo leído, su respuesta no 





Para Antúnez, no hay duda alguna que leer ayuda bastante al incremento del aprendizaje 
en una lengua, los beneficios que esto puede traer son: aumento de vocabulario, gramática. 
Antúnez (2008). Lo anterior se puede encontrar evidenciado en trabajos de tipo local, nacional e 
internacional, puesto que los resultados han sido favorables en la adquisición de la lengua 
extranjera gracias a las lecturas implementadas y como se trabajó con ellas.  
Locales: 
- Bueno y Benavides. (2015). Fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés a través 
del texto cortó con los estudiantes de noveno grado del Colegio Miguel Antonio Caro. 
El estudio fue realizado en el Colegio Miguel Antonio Caro en el grupo noveno por los 
estudiantes de la Universidad Libre, Jaime Bueno y Juan Carlos Benavides, donde utilizaron el 
texto corto en inglés como recurso didáctico, y través de diferentes estrategias de aprendizaje 
como el “acompañamiento”, además con ayuda de técnicas efectivas Skimming y scanning que 
ayudaron a los estudiantes a mejorar procesos cognitivos que utilizaron cuando trabajan un texto 
corto en el idioma extranjero: Inglés. 
El enfoque de la Investigación Cualitativa da soluciones a las dificultades de 
comprensión lectora en inglés a un grupo específico de 6 estudiantes para finalmente obtener el 
siguiente resultado: “se demostró el avance de cada participante en materia de comprensión 
lectora. (Sustentado por las pruebas aplicadas en los talleres aplicados a los participantes)”. 
Al detallar con profundidad este trabajo, se destaca la importancia del cuento como 
recurso didáctico para fortalecer la comprensión lectora con una población determinada en dicho 





seguimiento con los estudiantes y su proceso, la habilidad a trabajar mostrará mejoras en la 
población de estudiantes.  
Es por esto, y a modo de recomendación, que este tipo de trabajo debe ser continuo, bien 
lo manifestaron los autores de este proyecto, que tuvieron dificultades al momento de empezar su 
práctica debido a un cambio de grupo y logística, este se realizó con el último grupo que les fue 
asignado, es decir el proceso que ya llevaban fue nulo, pero aun así logró cumplir con la meta de 
los estudiantes, es por ese motivo que la constancia y permanencia de los estudiantes debe estar 
garantizada.  
- Parrado y Sarmiento. (2016). El cuento corto: una herramienta didáctica para 
fortalecerla competencia interpretativa de los estudiantes del curso 502 de la Institución 
Educativa Nicolás Esguerra. 
En el estudio se diseñó e implementó una propuesta pedagógica para fortalecer la 
competencia interpretativa a través de cuentos cortos en el colegio Institución Educativa Nicolás 
Esguerra. 
Obteniendo como resultado que la implementación de la propuesta mostró mejoras en la 
comprensión lectora, reforzó la identificación de ideas principales y secundarias de textos, así 
como la interpretación de los mismos. Para lograr dicho resultado, se diseñó un recurso didáctico 
el cual se basó en 4 talleres enfocados en cuatro componentes de la competencia interpretativa: 
estructura del cuento, identificación de la idea principal, selección y organización de la 
información relevante, los cuales se desarrollaron bajo la lectura previa de cuentos cortos 





Así mismo, este proyecto sirvió como referencia, ya que muestra la relevancia de los 
cuentos para la comprensión escrita de los estudiantes, donde sí se implementa de manera 
correcta y estructurada; este recurso, como son los cuentos, permite mejoras en la comprensión 
escrita, entre otros factores. Es por este motivo que, la escogencia de cuentos para este proyecto 
obtiene validez para asegurar que trabajar con estos recursos didácticos es viable para la 
elaboración del proyecto.    
Dentro de las posibles recomendaciones, para la realización de este trabajo, se sugiere 
que: Los talleres que se realicen, deben mantener un orden y secuencia, también que el tiempo 
implementado en los mismos sea prudente y contribuya al buen desarrollo. Finalmente, el 
completo seguimiento es pertinente para corroborar si los recursos presentados a los estudiantes 
brindan algún tipo de refuerzo o no, ya que de existir una falta en su proceder afectaría los 
resultados al querer utilizar el cuento como herramienta para reforzar la competencia 
interpretativa. 
Nacionales: 
- Socadagui. (2015). Viviendo la literatura: experiencias de lectura y escritura a través     
de artificios semióticos.  
En el estudio se realizó una caracterización basada en la observación, la cual fue 
registrada en los diarios de campo, dando como resultado dos cosas, la primera el rol del profesor 
el cual sirve de mediador para propiciar experiencias en la clase realizando clases con estructuras 
diferentes a lo convencional; y segundo, a modo de conclusión se puede decir que el libro vuelva 
a las manos de los estudiantes y la consciencia que tengan en el momento de realizar la lectura 





Dicho proyecto, se llevó acabo en el Liceo Femenino Mercedes Nariño, donde su 
principal objetivo fue propiciar experiencias lecto-escriturales de tipo literario a través de 
artificios semióticos. Para esto, se trabajó con estudiantes del grado 704 del mismo Liceo.  
El resultado de la observación determinó que las estudiantes presentaban una 
problemática en cuanto a la percepción del texto escrito, para esto se desarrolló una propuesta, la 
cual tiene en cuenta el concepto de experiencia relacionada con la memoria, los sentidos, y su 
representación en forma de texto literario. Con esto se propone que la lectura debe ser fomentada 
desde una perspectiva apreciativa, donde el profesor servirá de mediador. 
Su relevancia para este proyecto es el hecho de que muestra que hay que tener en cuenta 
que en la lectura del texto literario es importante tanto la producción del autor como la 
interpretación del lector y así mismo el uso que éste le dé a cada lectura en sus manos, puesto 
que es preciso dar énfasis a la postura del lector y conocer a la población para dar cuenta de 
cómo se deben abarcar los artificios 
      - Gutiérrez, Molina y Padilla. (2014). Sobre Las Alas De La Lectura, Prácticas 
Lectoras.  
En el estudio se observó las prácticas lectoras de los estudiantes del grado 701 de la 
institución con el fin de conocer sus gustos de lectura, el contexto, los lugares y con quien la 
realiza, esto se llevó a cabo con la metodología etnografía educativa; la cual, no tiene una única 
finalidad, sino varias, íntimamente relacionadas, tales como: la descripción de los contextos, la 
interpretación de los mismos para llegar a su comprensión, la difusión de los hallazgos, y, en 





Así como el tiempo que se dedicó en ello para concluir que los docentes tienden a emitir 
juicios que parecen obvios, por ciertas actitudes y comportamientos de los estudiantes con la 
concepción errónea de que los estudiantes no leen, encontrando que varios de ellos si lo hacen, 
aunque no sea lo que el profesor quiere o desea. 
También, se presentaron algunas concepciones sobre las nociones de leer, lectura, 
prácticas y experiencias lectoras a partir de autores como Jorge Larrosa, Francisco Cajiao, Joëlle 
Bahloul y Michel Petit. 
Este proyecto, es importante desde el punto de vista del estudiante, como docentes 
pretendemos crear un ambiente de lectura, sin tener en cuenta la parte intrínseca que motive a 
cada estudiante, puesto que la actividad que se proponga al fin y al cabo será realizada, mas no 
garantiza una permanencia y relevancia para el estudiante. 
Por último, se recomienda no empezar con pre-conceptos o estar pre-dispuesto a lo que se 
cree que es la actividad educativa o de ocio al momento de leer de un estudiante, es algo que 
debería evitarse para no caer en juicios de valor, muy bien lo aclaran ellas en sus conclusiones 
“Partimos del pensamiento de que los estudiantes no leían”, y esto puede ser evitado 
comenzando con una prueba diagnóstica, encuesta o tal vez entrevista para conocer mejor la 
población con la que se va a trabajar.  
Por último, los siguientes proyectos, son de carácter internacional: 
Internacionales: 





El estudio planteó que para los universitarios de la universidad de México, graduarse u 
obtener el ingreso a un post-grado resultaba difícil puesto que la universidad pide como requisito 
una certificación de comprensión de lectura en inglés como lengua extranjera, y estos mostraban 
como resultado que los niveles de reprobación eran bastante altos. 
Esto llevó a buscar un medio que permitiera a los estudiantes adquirir las estrategias y 
estructuras del idioma necesarios para acreditar estos exámenes aprobatorios para terminar la 
universidad. Dando como resultado, un análisis cognitivo de tareas donde se desarrolló una 
estrategia instruccional enfocada a la enseñanza de la comprensión de lectura, la cual permitió 
identificar la ejecución de lectores expertos y modelarla para apoyar a los estudiantes en la 
comprensión de la lectura en inglés. 
De esta forma, fue imprescindible crear el diseño de un modelo instruccional basado en 
ejecución experta elaborado a partir de un análisis cognitivo de tareas, para que los estudiantes 
pudieran mejorar sus resultados y así lograran certificarse en los exámenes impuesto por la 
universidad, lo cual para este proyecto es relevante, ya que, ofrece a los investigadores, y a los 
profesores un mapa completo de las habilidades, estrategias y conocimientos que emplea un 
lector, a fin de que puedan ser incorporadas. 
- Seacrist. (2012). The effect of collaborative strategic reading for 4th Graders with 
learning disabilities. 
El estudio se realizó con el objetivo de enseñarles a 6 estudiantes de 4to grado con 
dificultades de aprendizaje, usando la estrategia Collaborative Strategic Reading, la cual para 





tener en dicho grupo de estudiantes, esto se llevó a cabo durante un periodo de 5 semanas bajo la 
supervisión de un profesor especializado para dicha población. 
Sus resultados fueron completos y efectivos, demostrando que este grupo de estudiantes 
requirió un poco más de tiempo para adaptarse a esta forma de aprendizaje, sin embargo, su 
vocabulario incrementó ligeramente, sus puntajes se mantuvieron intactos tanto a nivel 
individual como colectivo y la comprensión de lectura también incrementó, no de manera 
exponencial pero si significativa acorde a lo que habían empezado.  
Por ende, para este proyecto, los hallazgos apoyan el uso de la lectura estratégica 
colaborativa como estrategia exitosa para mejorar las habilidades de comprensión de los 
estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
De esta manera y como sugerencias, CSR no es solamente una estrategia para estudiantes 
con problemas de aprendizaje, sino que puede ser aplicado a cualquier población que lo requiera, 
sin embargo, se debe tener en cuenta el tipo de población, ya que a pesar de que los resultados 
previos han demostrado ser efectivos y de agrado para los estudiantes, dicho proceso puede 
requerir más tiempo de lo esperado. 
Las recomendaciones dadas son las siguientes: Las actividades que se usen deben ser de 
utilidad para los estudiantes, así mismo, los textos deben estar al nivel de los estudiantes. A su 
vez, cuando se escojan los distintos grupos entre los estudiantes, siempre es importante tener en 
cuenta que unos sobresalen más que otros, o poseen menos dificultad para adquirir 
conocimiento, es por esto, que estos estudiantes deberían estar siempre rotando de grupo para un 





Pregunta de investigación 
En vista de los anteriores temas presentados, y ya sabiendo que existe una problemática 
con esta población de estudiantes, se formuló la siguiente pregunta de investigación; ¿Cuál es el 
efecto de la estrategia CSR en la comprensión escrita en inglés en los estudiantes de los cursos 
de extensión clase 1B de la Universidad Libre? 
Objetivos 
Por razones académicas, se formularon unos objetivos de carácter general y específicos, 
para seguir unos pasos controlados del proceso y lograr coherencia con lo deseado, con respecto 
a la pregunta ya planteada, el objetivo general expresa lo siguiente, describir el efecto de la 
estrategia Collaborative Strategic Reading (CSR) en la comprensión escrita en inglés en los 
estudiantes de los cursos de extensión clase 1B de la Universidad Libre.  
Mientras que los objetivos específicos están planteados para permitir su función como 
metas parciales que faciliten la ejecución del proyecto investigativo para cumplir con el 
propósito principal del proyecto en sí. El primero de estos es, realizar un diagnóstico a través de 
una prueba objetiva para determinar el nivel de desarrollo de la comprensión escrita en inglés de 
los estudiantes de los cursos de extensión clase 1B de la Universidad Libre.  
Después contamos con, diseñar la estrategia de intervención para el desarrollo de la 
comprensión escrita en inglés de los estudiantes de los cursos de extensión clase 1B de la 
Universidad Libre. Como tercer objetivo específico está, implementar la estrategia de 
intervención para el desarrollo de la comprensión escrita en inglés de los estudiantes de los 





estrategia CSR en la comprensión escrita en inglés de los estudiantes de los cursos de extensión 
clase 1B de la Universidad Libre. 
Justificación 
La presente investigación tiene como objetivo, describir el efecto de la estrategia 
Collaborative Strategic Reading (CSR) en la comprensión escrita en inglés de los estudiantes de 
los cursos de extensión de la clase 1B de la Universidad Libre. Ya que debido a la comprensión 
escrita de este grupo de estudiantes, no está acorde al nivel el cual ellos se encuentran en los 
cursos de extensión; Así, el presente trabajo permitiría mostrar una estrategia distinta la cual 
posibilite trabajar con un grupo determinado de personas de manera grupal que posean 
dificultades con la comprensión escrita.  
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto podrá ser útil en la medida que esta 
estrategia pueda ser adaptada al desarrollo colectivo en comprensión escrita, donde sirva como 
guía para futuras investigaciones relacionadas a estos procesos de la lectura. Además, se tendrá 
en cuenta, tanto autores como apartados, sobre el porqué la importancia de comprender textos en 
la adaptación de la lengua extranjera.  
Acorde al Marco común europeo de referencia (2002), el uso de la lengua varía mucho 
según las necesidades del contexto en que se utiliza, de lo cual se puede interpretar que la lengua 
no solo sirve como un carácter particular, sino que parte más del deseo y necesidad que una 
situación concreta conlleva para el uso de la misma, por lo tanto su forma y uso son usadas de 
manera abierta y global para aquella persona que la requiera.  
Dicho lo anterior, el Marco de Referencia propone ciertos espacios donde toda persona, 





habilidades ya conocidas (lectura, escritura, habla, y escucha), estos espacios son llamados: 
ámbitos, los cuales son de carácter personal, profesional, público y/o educativo. Y es en estos 
ámbitos donde el hablante debe usar su conocimiento previo para poder manejar la situación 
comunicativa efectivamente. 
Así lo expresó en una de sus célebres citas el autor Wolfgang Von Goethe (s.f) “Quien no 
conoce las lenguas extranjeras nada sabe de la suya propia”. De lo anterior se puede inferir que, 
al momento de aprender una lengua extranjera, en este caso el inglés, se comprende un poco más 
el mundo que rodea al aprendiz, aprender una lengua extranjera no es solo saber usarla, es 
entender su utilidad en el mundo actual.  
Por otra parte, considerando la importancia de aprender inglés, la BBC en el informe de 
English first, English proficiency index, publicado al término de 2014, Argentina fue el único 
país de la región que se posicionó en la lista de países con "alta aptitud" en cuanto a la 
adquisición de inglés como lengua extranjera y solo República Dominicana alcanzó la columna 
de "moderada aptitud", mostrando así que Sudamérica carece rotundamente de una falta de 
visión para adquirir otro idioma.  
Ese ranking ha dejado a Colombia con el puesto número 42, los resultados sorprenden 
debido a que Sudamérica se encuentra dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos y está 
inundada por los medios de comunicación de ese país que es primordialmente angloparlante. Por 
eso en un mundo globalizado como en el que se vive, es necesario el aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera, y mejorar el dominio del mismo dentro de la población es vital.  
Así mismo, observando más de cerca la realidad de Colombia, los estándares básicos de 





educación Colombiana de 1994 se fijan como objetivos de la Educación Básica y Media “La 
adquisición de elementos de conversación y de lectura, al menos en una lengua extranjera” y 
“La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera”.  
Es por esto que si hablamos de lectura como una de las cuatro habilidades del inglés, se 
debe tener en cuenta la comprensión escrita para un óptimo y mayor resultado, no tan solo a 
nivel educativo sino también a nivel socio-cultural. 
Para Goodman (1982), el acto de leer, es un juego psicolingüístico donde aquel que 
ejecute la acción está constantemente ligado a una serie de acertijos, donde el pensamiento y el 
lenguaje están relacionados en compuestas y perpetuas interacciones. Lo anteriormente dicho, 
tiene relación con las formación que la persona incorpore a su vida, es decir, su utilidad permitirá 
la inclusión de instrucciones nuevas, volviéndolo un adestramiento invariable creando un espacio 
socio-cultural al transferir esos conocimientos a otros.  
Además, en lo local, se dice que (“Colombia Aprende”, 2014): “A pesar de los esfuerzos 
y de los recursos que el país ha invertido para contribuir al mejoramiento de los niveles de 
inglés, solo el 1% de los estudiantes de grado 11 del sector oficial logran llegar al nivel Pre 
Intermedio B1.” 
Esto se ve evidenciado en el programa Colombia Bilingüe 2014-2018, lo cual sirve, a 
modo de referencia, para comprender que para lograr el cumplimiento de programas como este, 
el esfuerzo de afianzar la lengua en estudiantes debe ser aún mayor. 
En últimas, Deci y Ryan (1985) aseguraban en la teoría de la autodeterminación, que leer 
textos por ejemplo, de terror, aumenta la capacidad para expresarse, aumenta el glosario personal 





se refuerza la idea en la decisión de escoger los cuentos de terror, para crear un espacio en donde 
este género se amplié y pueda ser de utilidad ya sea de forma intrínseca o no para el lector en su 
adquisición en este caso de inglés como lengua extranjera. 
Que lo leído sirva como práctica para entender la visión de autores a modo cultural, que 
su práctica sea de utilidad a nivel social y que los estudiantes sientan conformidad con textos 
útiles para su vida; es por esto que se usarán textos cortos, seleccionados por el investigador pero 
previamente aprobados por el asesor a cargo, ya que no es posible usar como referencia los 
cuentos de H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Mary Shelley entre otros clásicos, debido a su 
complejo vocabulario en inglés y extensos cuentos. 
Marco teórico 
El propósito de este proyecto es describir el efecto de la estrategia CSR en la 
comprensión escrita a través de cuentos cortos de terror, tomando como eje los conceptos de 
diferentes autores los cuales a través de sus teorías permitan un sustento académico sólido para 
este proyecto. 
Los fundamentos teóricos para fines de este trabajo sirven como pilares para dar una guía 
al desarrollo de este mismo, en donde la comprensión escrita en una lengua extranjera, este caso 
inglés, se desarrollará bajo los siguientes componentes: Competencia comunicativa, aprendizaje 
en jóvenes y adultos, enseñanza comprensión escrita en inglés, task-based approach o enfoque 
basado en tareas, lectura colaborativa y estratégica (CSR), y finalmente, la teoría sociocultural de 
Lev Vygotsky.  
Tal como lo menciona Vygotsky (1926), la enseñanza recíproca es un método de 





académicas, de esta forma se puede resaltar la relación entre estudiante y profesor, donde el 
segundo debe funcionar como un guía para el aprendiz, de modo que no se creen obstáculos en el 
aprendizaje. 
De su interpretación se infiere, que la educación es un proceso a través del cual se crece 
no solo en intelecto sino en hábitos positivos en cuanto a la enseñanza, que a futuro resultarán 
moldeando la vida de las personas que transcurran una vida docta. De esta manera, podemos 
encontrar diferentes formas de aprendizajes y estudiantes, expuestas por autores a lo largo de la 
historia, tales como: Vygotsky, brown y piaget, solo por mencionar algunos.  
Competencia comunicativa  
Según lo expresado por Hymes, la competencia comunicativa es la capacidad de una 
persona para expresarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla 
Hymes (1971), de lo cual se entiende, que hay factores a tener en cuenta al momento de hablar 
de esta, por ejemplo, debe existir coherencia entre el contexto y el diálogo, gramática y otros 
niveles de tipo lingüístico.  
Por otra parte, según el ministerio de educación de Colombia (2014), las competencias 
comunicativas se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante 
la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación 
y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje.  
Otro aspecto importante es lo expresado en el Marco Común Europeo de Referencia o 
MCER (2002), en donde la competencia comunicativa no es solo el hecho de retener 





se pueden relacionar distintas culturas y sus respectivas lenguas entre en los diferentes entornos, 
ya sean familiares o generales de una sociedad.  
Así mismo, para ejercer una correcta intención comunicativa, el usuario de la lengua debe 
tener en cuenta los componentes que hacen parte de la competencia comunicativa, como lo son: 
 Las competencias lingüísticas. 
 Las competencias sociolingüísticas. 
 Las competencias pragmáticas. 
Ya mencionados los componentes que hacen parte de las competencias comunicativas, se 
dará un respectivo significado a las anteriores teniendo en cuenta distintos autores, como también 
el marco común europeo de referencia. 
El primer componente, es decir, la competencia lingüística, comprende los sistemas 
lingüísticos, cuya magnitud es tan compleja, avanzada y diversificada en la lengua de una 
sociedad, que hasta el momento no se ha podido elaborar una descripción completa de ninguna 
lengua como un sistema formal para la expresión de significados, su función es la de evaluar la 
capacidad de los sujetos para entenderse y expresarse en un idioma, tanto por escrito como 
oralmente. 
También hay que tener en cuenta, donde ha socializado el individuo y donde ha sucedido 
su aprendizaje, puesto que la organización cognitiva de su vocabulario y expresiones están 
directamente relacionadas con su entorno, independiente de que sus conocimientos sean 
conscientes o no, varia más que todo en el manejo que se le otorgue. 
Continuando con los componentes, las competencias sociolingüísticas, tal como aparece 
en el MCER (2002) “comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la 





para producir y concebir debidamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en 
los que  existen diversas variables como la relación entre hablantes, las reglas pertinentes del 
contexto y/o la realidad de los participantes.  
Según Triana (2008) “la competencia pragmática se compone de la competencia 
funcional, la cual es la intención del hablante, donde el propósito es lograr objetivos 
comunicativos tales como: rechazar, clasificar, saludar, entre otros” (p.84). Se puede decir que 
son importantes las interacciones y entornos ya que generan un gran impacto en el individuo. Por 
tanto, es la relación entre los hablantes y el contexto social donde ocurre la comunicación. 
Por otra parte, se evidencian los conocimientos del usuario frente a los mensajes escritos 
o hablados, estos son: saber que se organizan, estructuran y ordenan, a esto se le llama 
competencia discursiva; también debe saber que los mensajes se utilizan para realizar funciones 
comunicativas o competencia funcional; y por último, los mensajes se secuencian según 
esquemas de interacción y de transacción lo cual se entiende como la competencia organizativa. 
Es decir, los distintos componentes de las competencias comunicativas se toman por 
separado, pero se ayudan interactuando entre sí para entender situaciones de carácter psicológico 
y pedagógico, lo cual quiere decir que todo ser humano apela a la comunicación para definirse 
como ser individual olvidando en muchas ocasiones que sigue siendo participe de una 
comunidad más grande en donde su personalidad se va desarrollando gracias a la interacción con 
sus pares. 
Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, y citando un fragmento del MCER 
(2002) “una persona puede recurrir con flexibilidad a partes diferentes de esta competencia 





las habilidades de un hablante son útiles, por ejemplo, para darle sentido a un texto, de una 
lengua previamente “desconocida”. 
Desde este punto de vista, el MCER (2002) expresa que el “hablante nativo ideal” no es 
aquel que maneja dos o tres lenguas, sino aquel que desarrolla un repertorio lingüístico en donde 
se vean involucradas las distintas capacidades lingüísticas y a su vez las que no son propiamente 
lingüísticas. Por ejemplo, no se debe estrictamente esperar una respuesta de las competencias 
comunicativas en dimensiones lingüísticas, sino que hay que tener en cuenta aquellas que no lo 
son como: la conciencia, lo sociocultural, la experiencia imaginativa, relaciones afectivas, etc.  
Aprendizaje en jóvenes y adultos 
Para Carreras (2003) en aprender a formar educación y procesos formativos, “Cada vez 
se tiene más conciencia de que formar no es algo que se pueda improvisar, de que un experto en 
un tema no es necesariamente un buen formador de que formar requiere habilidad y técnica, 
estrategias y procesos” (P.11).Partiendo de esta idea, la enseñanza debe abordar no solo los 
aspectos técnicos sino también tener en cuenta las necesidades del estudiante, donde exista un 
espacio y momento para su apropiada formación.  
En cuanto al aprendizaje a temprana edad, Piaget (1961) decía que si un individuo aborda 
un idioma desde su primera infancia, lo adquirirá como su segunda lengua; sin embargo, también 
se ha evidenciado que entre mayor se es, más dificultosa será su adquisición. Esta es una de las 
teorías acerca del desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los niños, a su vez, sostiene que la 






Vygotsky (1926) manifestó que el principio de la lógica se desarrolla antes de adquirir el 
lenguaje a través de la actividad sensorio-motriz del bebé, en interrelación e interacción con el 
medio sociocultural, lo que denominó "mediación cultural". 
Los jóvenes son muy buenos para motivarse a sí mismos. Ya sea debido a su edad, estado 
emocional, entre otros factores tienen más energía y entusiasmo al momento de estar 
aprendiendo. Sin embargo, estos tienen períodos de atención muy cortos, por lo que el docente 
debe cambiar actividades con frecuencia para mantener estos altos niveles de energía, 
especialmente si se trata del aprendizaje de una lengua extranjera como inglés. 
Como sostiene Piaget (1961) concibe a la pubertad como el estadio de las operaciones 
formales, que aparece a partir de los doce años en adelante. Desde ese momento las funciones de 
adquisición en el cerebro empiezan a disminuir para el aprendizaje de un segundo idioma. 
Teniendo en cuenta lo que el autor plantea, a pesar de la energía y tal vez motivación del 
estudiante, como se mencionó anteriormente su disponibilidad de atención es corta haciendo que 
lo visto en clase, pueda no resultar significativo.  
Según el capítulo 2 del Título 3 de la Ley 115 de 1994 se definió la educación para 
adultos como: “aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada 
regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen 
suplir y completar su formación, o validar sus estudios”. Por lo tanto, en educación, se entiende 
como adulto a todo aquel por encima de los 30 años. 
Para los adultos, los niveles de motivación pueden variar según su estado de ánimo y 





disciplina, experiencia, etc. Ya que debido a estos el aprendizaje en la lengua extranjera puede 
verse de cierta manera afectado.  
Otras de las características de un estudiante adulto, son las mencionadas por Knowles 
(1980), siendo el adulto es un ser altamente auto-dirigido, que cuenta con experiencias que se 
convierten en un recurso muy importante para su aprendizaje, pretende retomar aspectos básicos 
como: actualizar conocimientos y habilidades que complementen la formación vitalicia, 
solucionar necesidades de contextos laborales, entre otros. 
Según Castorina y Dubrovsky (2004) en psicología, cultura y educación. Perspectivas 
desde la obra de Vygotsky señalan que, un adulto consciente de su ejercicio educativo, toma 
estos conocimientos para aplicarlos a su vida y poder modificarla de otra manera. Es decir, que 
lo aprendido es razón más que suficiente y significativa ya que forma la persona de manera 
indisoluble.  
Como resultado, tanto el joven cómo el adulto necesitan apreciar cómo se integran las 
nuevas adquisiciones en el conjunto de sus conocimientos. Informarse además, de las 
implicaciones y consecuencias prácticas de dichas adquisiciones, por eso se deben establecer 
vínculos continuos entre la teoría y la práctica. El aprendizaje se torna significativo en la medida 
en la que los estudiantes pueden ver evidenciado un uso práctico a tal aprendizaje, éste último 
debe relacionarse en forma directa con su quehacer cotidiano. 
Enseñanza comprensión escrita en inglés   
Según lo expresado por la profesora Sandra Silberstein (1987) “La creación de modelos 
que explican el proceso de la comprensión de lectura comenzó hace aproximadamente 30 años, 





decía que la lectura era una habilidad pasiva cuya principal característica era fortificar la 
gramática, este pensamiento ha venido cambiando gracias a los avances en educación.  
En un aporte hecho por Wyse y Jones (2001) en teaching english language and literacy, 
“La escritura parece atraer cada vez menos la atención en comparación a la lectura: menos 
investigaciones son dedicadas a la escritura y cada vez hay menos publicaciones en esta área” 
(p.112). De ahí, que surgiera un afán por parte de investigadores relacionados al tema de la 
escritura, para crear un espacio donde se pudieran resolver este tipo de problemas frente a la 
comprensión escrita.  
Durante mucho tiempo, se ha venido debatiendo los distintos acercamientos en cuanto a 
la enseñanza sobre comprensión de lectura, por eso Jean Chall (1983) en su libro learning to 
read: the greate debate define las diferencias entre dos modelos, los cuales son: modelo 
ascendente y descendente.  
 Modelo Ascendente o Bottom up: Este tipo de modelos expone Chall (1983) “son 
aquellos que ven el proceso de lectura como un desarrollo desde la percepción de las 
letras, los patrones de ortografía y las palabras, hasta el significado de oraciones y 
párrafos, se asemejan al énfasis en el código” (p. 28). Por lo tanto, descifrar símbolos es 
esencial para abarcar la información de un texto, todo conlleva una secuencia para que el 
aprendizaje sea óptimo, creando de esta manera, un proceso mediante el cual se 
construye, en la mente del lector, la información transmitida por el autor a través del 
medio escrito. 
Cabe resaltar que su análisis comienza de abajo hacia arriba, es decir, que la información 





través de este modelo, que la lectura está formada por procesos sintácticos, semánticos, lexicales 
y perceptivos, por tanto, el proceso comienza desde el momento en que el lector emplea sus 
sentidos para “extraer” de los signos gráficos la información. 
En contra posición, al modelo anterior, existe un segundo modelo, llamado top down o 
descendente, este modelo fue llamado así porque los procesos de orden superior mayor, 
controlan el flujo de información hacía, los procesos de orden menor, por lo tanto, al usar el 
modelo ascendente se comienza con una serie de hipótesis para después el lector pueda 
corroborar la información que se planteó en un principio.  
 Modelo Descendente o Top Down: Para Chall (2001) este modelo contó con fortuna al 
tener en cuenta que no sólo existe el texto y su decodificación, sino también las 
experiencias anteriores de las personas al leer. Es por esto que, la información se procesa 
a través de hipótesis, teniendo en cuenta el componente cultural e intelectual del lector 
sobre un texto.  
F. Smith (1983), quien realizó diversas investigaciones sobre la lectura, llegó a la 
conclusión de que aportan más a ésta el conjunto de conocimientos que tienen los individuos en 
su cerebro que el texto en sí; al respecto explica que la lectura no sólo es una actividad visual ni 
tampoco una simple cuestión de decodificar el sonido. 
De la misma manera, la importancia que ha tomado el inglés como idioma común usado 
tanto en la vida cotidiana como áreas específicas del saber, se ha creado la necesidad de enseñar 
este idioma en sus diferentes modalidades, bien sea en alguna de sus cuatro habilidades, o una en 





docente explore otras metodologías novedosas para motivar a sus estudiantes a emprender tareas 
y leer textos de su interés académico y/o personal.   
Balmes (1846), en filosofía fundamental aseguraba lo siguiente: “Se ha de leer mucho, 
pero no muchos libros; ésta es una regla excelente. La lectura es como el alimento: el provecho 
no está en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere”. De lo anterior se puede 
deducir que; leer en inglés, no debe limitarse a un proceso de traducción, leer debe ser obtener el 
mayor alcance cognoscitivo para poder sacar una o varias ideas de lo que el autor haya expuesto, 
es rescatar ese mundo de ideas y sensaciones que cada autor trató de plasmar en su época 
respectiva. 
De esta forma la comprensión, y especialmente la del texto escrito, ratifica su carácter en 
la obtención y mejora de la lengua; la lectura establece un elemento trascendente para su 
dominio pues Parra (1992) postula que los símbolos del idioma se determinan mediante la 
memoria visual y obligatoriamente al leer también se desarrolla el trabajo con las concepciones. 
Se piensa que leer, constituye la habilidad lingüística de poder recibir un mensaje emitido 
por una fuente (escritor), comprenderlo y reaccionar ante él. Según lo anterior, significa recordar 
algo conocido y referir o asociar lo nuevo a lo adquirido previamente; por lo que, para llegar a la 
comprensión de algo, se requiere imprescindiblemente el apoyo de un conocimiento o 
experiencia previamente adquirida, y sobre esa base, destacar lo esencial del nuevo conocimiento 
o de la nueva experiencia y relacionarlo con lo anterior. 
Elementos de la comprensión escrita 
Dentro de las distintas partes que pueden llegar a componer la comprensión escrita, 





Paraguay (2000) asegura que, la lectura es algo que trasciende más allá de lo relacionado a la 
parte del estudio, que su uso permite la progresión personal y social de los individuos. Con 
respecto  a lo anterior, se puede decir que aparte de la evolución del ser como individuo gracias a 
la lectura, también es posible crear coexistencia y correctas conductas sociales, entre otros 
factores como: pensar críticamente y aumentar el vocabulario. 
Por esto mismo, comprender un texto requiere de ciertas unidades, que permitan la 
correcta guía para que su objetivo sea alcanzado o por lo menos aumentado, El proceso de 
lectura se establece como un sistema en el que los componentes están relacionados y se necesita 
de la participación de todos para que el sistema funcione y no presente fisuras. Un libro o un 
texto no se puede leer a sí mismo, es necesario un lector que se interese por ese libro o por ese 
texto y lo actualice a través de su lectura. Estas unidades para la comprensión de lectura, son las 
siguientes:  
 Legibilidad: o adecuación de la lectura, de acuerdo al nivel del lector. 
 Conocimiento Previo. 
 Interés. 
 Propósito de lectura. 




Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), la lectura es el proceso de 
la recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y 
transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil 
(por ejemplo, el sistema braille). De lo cual, se entiende que este proceso, ya sea que tenga un fin 
académico o no, tiene una estructura y forma de actuar la cual desde su creación ha cambiado, 





Al respecto, Daniel Cassany (2006) hace referencia en “tras las líneas”. Sobre la lectura 
contemporánea: “Todavía hay muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en 
devolver la voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval, que y hace mucho que la 
ciencia desechó. Es una visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de decodificar la 
prosa de modo literal. Sin duda que deja en un según plano la comprensión – que es lo 
importante” (p.1). 
De lo anterior se puede deducir que, la lectura es un instrumento potentísimo de 
aprendizaje, leyendo libros, periódicos o papeles, podemos aprender cualquiera de las disciplinas 
del saber humano, pero no se puede dejar en un segundo plano la comprensión, de lo contrario se 
estaría haciendo un ejercicio simple, donde la profundidad de su intención queda olvidada. 
Por otra parte, Solé (1992) considera la lectura, como un objeto de conocimiento en sí 
mismo y como instrumento es necesario para la realización de nuevos aprendizajes. Dicho de 
otra forma, leer es el proceso autónomo y personal, mediante el cual se comprende el lenguaje 
escrito de manera individual, brindando un significado y sentido a lo leído, implica la presencia 
de un lector activo que procesa y examina el texto con el propósito de lograr un objetivo.  
Continuado con la idea anterior, para lograr dicho objetivo, se habla de unos pasos que se 
deben tener en cuenta al realizar la actividad de lectura, es para fines de este trabajo tener en 
cuenta las siguientes tres etapas del proceso de lectura, conocidos como: Antes, durante y 
después de la lectura. 
Antes de la lectura: 
Como todo proceso interactivo deben crearse las condiciones necesarias, en este caso, 





lo estricto, este primer punto sirve para centrar al agente lector, para que vaya conociendo el 
ambiente y material con el que se trabajara. 
Esta es, en síntesis, la dinámica de la lectura, en esta etapa y con las condiciones previas, 
se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e 
hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad y un 
objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 
 
Durante la lectura: 
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de reconocimiento, 
en forma individual, para familiarizarse con el contenido general del texto. Seguidamente, 
pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y conocimientos en 
función al propósito de la actividad lectora. 
Siendo quehacer del docente una función integradora, éste es un auténtico momento para 
que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de decisiones; 
sin depender exclusivamente del docente. Claro está, que él/ella, no es ajeno a la actividad. Sus 
funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y constante. 
Después de la Lectura: 
Solé (1992) citando a Vygotsky, L. (1979) en el enfoque socio-cultural afirma que, la 
primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de mutua 
comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de 





En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se le 
propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Sin embargo, 
aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o sea que 
el aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. 
La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter objetivo; los 
que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en su 
personalidad (formación integral).  
Finalmente, Díaz (2000) formuló que "la comprensión de lectura es una actividad 
estratégica porque el lector reconoce sus alcances, y sabe que de no proceder utilizando sus 
recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente el resultado de su comprensión puede 
verse disminuida” (p. 143). 
Esta definición nos permite entender como una correcta forma de leer nos ayuda de 
manera intrínseca no solo a comprender el texto, sino a todos los lectores; en este caso, los 
estudiantes deben conocer sus fortalezas y debilidades, ya que es en ese punto cuando de manera 
inteligente empezamos a usar herramientas de conocimiento para suplir las debilidades lectoras 
por acciones que nos permitan una apropiada relación con el texto. 
Task-based approach 
El enfoque por tareas como se le conoce en español, tiene el propósito de promover el 
aprendizaje a través de la lengua, y no mediante el uso de unidades didácticas, de tal forma que 





Este enfoque surgió en los años 80, donde la importancia recaía en la conciliación de las 
necesidades de los aprendices, en donde las comunicaciones en el aula fueran cada vez mayores, 
se podría decir que nació de los enfoques comunicativos de Nunan o Candlin. 
Consiste en tener en cuenta las diferentes situaciones comunicativas, contextos, 
terminología, y construcciones de carácter sintáctico, donde previamente al hablante ya le habrán 
enseñado los recursos necesarios para la comunicación, y poder participar en cualquiera de las 
situaciones previas sin dificultad. Es por estos motivos que aunque se use la estrategia CSR, el 
task-based Approach está presente en la forma en cómo se hacen las aplicaciones para fines de 
este trabajo. 
Según Zanón (1999) existen tres campos diferentes, en los cuales puede darse el génesis 
del enfoque por tareas, estos son:  
1) La teoría lingüística: definición más completa de la competencia comunicativa llevada a 
cabo por Canale y Swain (1980, 1983citados en Manga, 2008) que incluye desde 
entonces: 
 Competencia lingüística: dominio del código lingüístico (morfología, sintaxis, 
semántica.) 
 Competencia sociolingüística: capacidad de utilizar la lengua adecuadamente en 
diferentes contextos y situaciones de comunicación. 
 Competencia discursiva: capacidad de articular y cohesionar diferentes tipos de discurso. 
 Competencia estratégica: capacidad de usar estrategias verbales y no verbales para 





2) Ellis (1994) propuso que para adquirir una lengua extranjera, hay evidencias que no es 
posible hacerlo de forma literal, o contenido por contenido, esto sucede de una forma más 
global.  
3) Diseño concreto de nuevos programas de enseñanza a partir de tareas Candlin (1980) y 
Nunan (1988). 
Por lo tanto se puede decir que el enfoque por tareas nace fundamentalmente de una 
investigación más profunda de los principios que deben regir la comunicación, de cómo ésta se 
puede aprender y de cómo se debe enseñar, para suplir las carencias iniciales del enfoque 
comunicativo. 
En consecuencia se considera relevante aclarar nuevamente que según Nunan (2002) 
existen dos tipos de tareas: 
1. De la vida real (Real-world or target task): Situaciones reales donde tiene cabida el 
uso de la lengua. 
2. Pedagógicas (Pedagogical Tasks): Dentro del aula se es necesario usar inglés para 
tareas de este tipo.  
Al momento de utilizar tareas de la vida real, es inevitable que estas se vuelvan el 
segundo tipo de tareas, las de carácter pedagógico, ya que ambas se complementan para suplir 
funciones específicas, como lo son: permitir el que estudiante demuestre sus conocimientos en el 
aula, y su vez, de la interacción con el lenguaje, remarcar el aprendizaje para la comunicación y 
comprensión del mismo.  
Por esta razón, Nunan  (2002) afirma que este enfoque implica el estudio de la lengua en 





ejemplo, la acción social donde surge el texto, la relación que surge entre los participantes de la 
interacción y los recursos utilizados para producir un texto apropiado (medio oral o escrito). 
Para terminar el enfoque por tareas, es importante tener en cuenta el manejo de las cuatro 
macro-habilidades (escucha, oralidad, lecto-comprensión y escritura), donde los usuarios puedan 
integrar funciones fonológicas, lexicales y gramaticales, para desarrollar estrategias de 
comunicación. 
Lectura colaborativa y estratégica (CSR) 
Llegada esta instancia, se hablará de la estrategia escogida para la realización del 
proyecto, la cual es CSR, como una aproximación de lectura compuesta de varios elementos y 
desarrollada para ayudar a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora. Su meta global es 
mejorar la comprensión escrita de una forma que maximiza la participación de los estudiantes. 
CSR significa lectura colaborativa y estratégica (“Collaborative Strategic Reading”), se 
desarrolló gracias a Kingler y Vaughn en 1998 como una manera de cumplir varias metas. La 
primera es, proveerles a los estudiantes en riesgo y con dificultades de aprendizaje en lectura, el 
acceso a instrucción de área de contenido. La segunda era un enfoque para proporcionar 
oportunidades a los estudiantes para que tuvieran acceso al currículo de la educación general 
particularmente en textos informativos como los estudios sociales y la ciencia. 
La tercera era desarrollar una práctica factible y de procedimiento que los maestros del 
salón de clases podrían implementar y que incluiría a los estudiantes para un mayor aprendizaje. 
Lo que CSR realmente ha hecho es sacar provecho de las investigaciones que tenemos sobre la 
comprensión lectora y grupos cooperativos y juntarlas de una forma que es viable para ser 





Existen varias fuentes de información que permiten tener confianza en la eficacia de 
CSR; esto lo afirma Sharon Vaughn PhD profesora del departamento de educación especial, la 
cual ha trabajado de cerca con esta estrategia. Vaughn (2011) sugirió que es probable que los 
datos más importantes fueran los estudios en los cuales CSR se compara con intervenciones de 
control. 
Lo anterior mencionado es una breve descripción de la estrategia que para fines de este 
trabajo se implementara en estudiantes de la clase 1B de los cursos de extensión de la 
Universidad Libre, de ante mano es perentorio aclarar que dicha población especifica de 
estudiantes no posee ninguna discapacidad cognitiva, se sabe que en un principio CSR se 
desarrolló con base en estudiantes con dificultades de aprendizaje, pero hoy en día se utiliza con 
cualquier población que lo permita. 
Kligner, Vaughm & Schumm (1998) elaboraron el programa de instrucción para facilitar 
a los estudiantes la internalización de estrategias cognitivas y metacognitivas en tareas de 
comprensión lectora mediante grupos colaborativos de 4 o cinco integrantes. 
El programa desarrolla las siguientes estrategias:  
 Vista previa: dirigida a realizar una exploración del texto durante un par de minutos, 
activar los conocimientos previos y hacer predicciones. 
 Clic y clac: clic hace referencia a las partes del texto que el lector comprende, y clac 
aquellas (palabras, frases) que no es capaz de comprender, así, esta estrategia tiene 
como objetivo que los estudiantes monitoreen su comprensión y detecten fallas o 
errores de comprensión y las corrijan. 
 Obtener la esencia del texto: dicho de otro modo, que los estudiantes elaboren con sus 
propias palabras los aspectos más relevantes del texto, para asegurarse de que han 





 Conclusiones: finalmente los estudiantes elaboran conclusiones sobre el texto leído a 
partir de cuestiones sobre las ideas claves del texto, con el propósito de afianzar el 
conocimiento, la comprensión y la memorización.  
Este programa sucede en tres momentos, antes de la lectura (vista previa); durante la 
lectura (clic y clac y obtención de las ideas principales); después de la lectura (conclusiones). 
Una vez los estudiantes han desarrollado cierta competencia en dichas estrategias, se les 
introduce en grupos de aprendizaje cooperativos, adoptando roles giratorios: líder, detector de 
errores de comprensión, locutor, alentador, periodista, supervisor del tiempo. 
Siguiendo estos pasos lo que se hará con los estudiantes de la clase 1B es trabajar 
historias cortas de terror, donde siguiendo el procedimiento ya mencionado, deberán ser 
asignados en grupos por el profesor, donde primero se hace una socialización e introducción al 
tema (antes de la lectura), con el fin de afianzar los conocimientos previos, establecer ciertas 
normas, crear conceptos basados en suposiciones. 
Después, vendría el momento durante la lectura, ya habiendo hecho la introducción y 
establecido los grupos, no más de 4 estudiantes, deberán trabajar en conjunto para socializar 
entre ellos sus conocimientos, por ejemplo, definir la mayor cantidad de palabras que sepan entre 
todos, darle un sentido al texto para que puedan identificar que comprenden y que no.  
Como tercer aspecto, para obtener la esencia del texto, se les asignara dos tareas 
específicas, primero después de haber leído el texto y darle un sentido, establecer una línea de 
tiempo acorde a los hechos que aparezcan en la historia, y la segunda tarea es dar muestras de 






Por último, para reforzar el trabajo realizado tanto los grupos de estudiantes como el 
profesor hablaran sobre la historia, definirán de que trataba, si les causo alguna motivación o no, 
si el ejercicio fue productivo en aspectos académicos tal vez para aprender nuevas palabras o 
aprender a trabajar en equipo, lo cual conlleva a que trabajar con la teoría sociocultural de 
Vygotsky debido a su gran influencia en el trabajo en comunidad, aprender con el otro. 
Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 
Lo anterior, da pie al siguiente tema y es que este al ser este un trabajo de carácter grupal 
como su nombre lo indica “lectura colaborativa y estratégica” o CSR, se ha tenido en cuenta a 
Vygotsky su teoría sociocultural como parte fundamental en el desarrollo de esta investigación, 
debido a que el aprendizaje puede ser más significativo y abundante de darse en compañía, la 
sociedad hace que se aprenda como individuo y a su vez como individuo dicha interacción 
permite que la sociedad aprenda.  
Pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les 
rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Sostenía que los niños 
desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores 
habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 
Según Vygotsky (1978), los niños nacen con limitaciones biológicas básicas en sus 
mentes. Sin embargo, cada cultura proporciona lo que él denominó como “herramientas de 
adaptación intelectual”. Estas herramientas permiten a los niños utilizar sus habilidades mentales 
básicas de una manera que les permita adaptarse a la cultura en la cual viven. 
Un ejemplo de lo que sería las diferencias culturales en cuanto al desarrollo de 





como tomar notas, otras culturas podrían emplear herramientas como los recordatorios o la 
memorización. 
Vygotsky fue comparado en su teoría sociocultural con la teoría del desarrollo cognitivo 
propuesta por Piaget debido a su contemporaneidad, sin embargo, Vygotsky pone más énfasis en 
la cultura y como esta afecta el desarrollo cognitivo. Contrario a Piaget y la concepción de unas 
etapas universales del desarrollo cognitivo y su progreso secuencial. 
En consecuencia, Vygotsky asume que el desarrollo cognitivo varía según la cultura, 
mientras que Piaget establece el desarrollo cognitivo es sobre todo universal sin importar las 
diferencias culturales. 
Otro aspecto importante para considerar es el lenguaje, porque para Vygotsky, el 
pensamiento y el lenguaje son sistemas separados desde el comienzo de la vida, la fusión se 
produce alrededor de los tres años de edad, con la producción de pensamiento verbal (lenguaje 
interior); como consecuencia el desarrollo cognitivo resulta de una interiorización del lenguaje. 
Al igual que Piaget, Vygotsky (1987) afirmó que los niños nacen con un repertorio básico 







Eventualmente, por medio de la interacción dentro del entorno sociocultural, estas 
funciones se desarrollan en procesos mentales más sofisticados y eficaces las cuales han sido 





Así mismo, Vygotsky manejaba un término en su teoría llamado el “otro más experto”, 
este concepto se explica por sí mismo; se refiere a alguien que tiene una mejor comprensión o un 
nivel de habilidad más alto que el alumno, con respecto a una determinada tarea, proceso o 
concepto. 
A pesar de que la implicación es que el Otro más experto es un maestro o un adulto 
mayor, esto no es necesariamente es el caso. Muchas veces, puede tratarse de los compañeros de 
la misma edad pero que poseen un mayor conocimiento o experiencia en un tema específico, lo 
cual va estrechamente relación con la ZDP o Zona de Desarrollo Próximo, donde se relaciona 
con la diferencia entre lo que un niño puede lograr de forma independiente y lo que un niño 
puede lograr con la orientación y el apoyo de un Otro experto. 
Vygotsky concibe la zona de desarrollo próximo como aquella área donde se debe 
instruir u orientar de manera más sensible, puesto que permite al niño desarrollar habilidades que 
van a ser la base para el desarrollo de las funciones mentales superiores. También consideró la 
interacción con los pares como una forma eficaz de desarrollar habilidades y estrategias. 
Esta sería la principal razón para sugerir que los profesores utilicen ejercicios de 
aprendizaje cooperativo donde los niños con menores competencias, logren desarrollar 
habilidades con la ayuda de compañeros más hábiles, como parte de la zona de desarrollo 
próximo. 
Por último, Vygotsky creía que el lenguaje se desarrolla a partir de las interacciones 
sociales, para fines de comunicación, él considera el lenguaje es la mayor herramienta del 





De acuerdo con Vygotsky, el lenguaje juega un papel crítico en dos aspectos esenciales 
del desarrollo cognitivo: 
 Es el principal medio por el cual los adultos le transmiten información a los niños. 
 El lenguaje en sí mismo se convierte en una herramienta muy poderosa de adaptación 
intelectual. 
CAPÍTULO DOS: ASPÉCTOS METODOLÓGICOS 
Enfoque Metodológico 
El presente proyecto se realizará mediante un enfoque mixto, es decir, tanto cualitativo 
como cuantitativo, debido a los resultados y métodos de recolección de información utilizados, 
además, se apoyándose de la investigación-acción. De esta manera permitirá entender las dudas, 
actitudes, y desempeños de los estudiantes frente a su proceso educativo para la comprensión 
escrita en inglés como lengua extranjera. A partir de esto, se explicarán los instrumentos de 
recolección de la información, estrategias o técnicas, como a su vez la población con la que se 
está trabajando para el cumplimiento de los objetivos ya presentados. 
Un propósito particular de este proyecto es describir el efecto de la estrategia CSR en la 
comprensión escrita de los estudiantes del curso 1B de los cursos de extensión, es por esto que la 
investigación cualitativa permitiría que, al observar el proceso de los estudiantes, a través de las 
distintas actividades y comportamientos que se hayan evidenciado, logrando así, en su forma 
cualitativa describir de forma no numérica la estrategia CSR en esta población especifica de 





Según Lincoln y Denzin (1994) la investigación cualitativa es un campo que tiene 
correlación con varias disciplinas, las abarca en forma transversal y está sobre todas, siendo 
multidisciplinar las involucra dando relevancia a cada una de ellas y en muchas ocasiones contra-
disciplinar. Además, comprende las humanidades, las ciencias sociales y físicas.  
Es por esto mismo que esta investigación cualitativa es de utilidad en este tipo de 
proyecto, su naturaleza permite usar la literatura de terror para comprender al estudiante en la 
adquisición de una lengua extranjera. Además, algunos autores como Taylor y Bogdan (1986) 
señalan las siguientes características para la investigación cualitativa: es inductiva, es un arte, los 
investigadores apartan sus creencias y perspectivas. 
Por lo tanto, este tipo de investigación está enlazada de manera que consentirá dar un 
mejor manejo a las actitudes y procesos que tengan los estudiantes, permitiendo que al ser 
holística facilite la recopilación de lo observado donde se estudia la calidad de las actividades, 
relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.  
En contraste, la investigación cuantitativa, que según la opinión de Hernández (2006) 
“los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurando el proceso”. De lo cual 
se induce que dicha investigación pretende explicar y prever los fenómenos investigados, 
buscando regularidades y relaciones causales entre elementos.  
En cuanto a las técnicas asociadas a la investigación cuantitativa, se tienen en cuenta, 
entrevistas personales, telefónicas, encuestas auto-administradas por correo, etc. Es decir, todo 






Por último, cabe resaltar al investigador como una persona con un conjunto de 
características: integrador de valores, rasgos de personalidad, destrezas, aptitudes, y capacidad 
para hacer una investigación; es decir que, tanto el proyecto de investigación, como el informe, y 
los resultados son un reflejo de esas competencias intangibles que conforman al investigador. 
Para concluir la idea anterior, el significado de la palabra investigación, resulta que en su 
concepción mayoritaria expresa, indagar o buscar, aunque cuando se aplica en un área concreta, 
su característica es la de crear conocimientos sobre la realidad, los cambios que experimenta el 
sistema en su totalidad; de esta manera es posible considerar a un investigador como la persona 
que se dedica a alguna actividad de búsqueda independiente de su metodología. 
Teoría critica 
De igual manera, es importante hablar del paradigma relacionado con este trabajo, el cual 
es la teoría critica, dicho paradigma plantea una crítica frente a problemas en la sociedad y está 
debiera estar asociada a la práctica, el conocimiento se constituye en la realidad y no en la 
reproducción de conceptos y a su vez se opone a la relación entre sujeto y realidad. 
Acorde a lo dicho por Alvira (1982) el paradigma es un esquema teórico, o un acceso de 
apreciación e interpretación del mundo, que algunos científicos adoptaron para darle un nombre 
a un tipo de elemento con similitudes de pensamientos y creencias. Por lo tanto, el paradigma 
planteado acá (teórico critico) es el más acorde en lo referente a lo que el investigador plantea a 
través del proyecto. 
Existen fundamentalmente tres tipo de paradigmas: positivista, interpretativa, y crítico. 
En el primero los problemas surgen de teorías o postulados existentes, a la iniciativa del 





problema que hay que investigar donde el objeto del problema es conocer una situación y 
comprenderla a través de la visión de los sujetos; por ultimo entre los paradigmas. 
El paradigma teórico crítico propone que el conocimiento está mediado por la experiencia 
del sujeto, así como por su contexto histórico, político, económico y social, y sostiene que tanto 
los intereses teóricos como los no teóricos influyen en la forma en que se organiza, forma y 
constituye el conocimiento.  
Dentro de sus exponentes más relevantes, Karl Popper y Theodore Adorno, 
individualmente plantearon sus ideas sobre la teoría crítica, el primero afirma que, “Nuestro 
conocimiento aumenta mediante ensayo y eliminación-de-error” y “la adopción consciente del 
método crítico resulta ser el principal instrumento del crecimiento”. Popper, K., (1985, págs. 
154-155).  
Sin embargo, Adorno (1983) caracteriza su teoría crítica como crítica dialéctica 
inmanente. “No se trata aquí de mirar al objeto de estudio desde el objeto en sí mismo, pero, 
tampoco, partir del desarrollo general del espíritu. Al realizar una interpretación de lo 
mencionado anteriormente por el autor, es necesario fijarse en el contenido que la compone y no 
simplemente en el objeto que la representa, tratando así de poner en práctica las ideas mentales 
del individuo en la sociedad, por este motivo es que la teoría crítica explica su función para este 
proyecto. 
Método de la investigación: Investigación-acción 
A partir de este momento, es perentorio hablar de la investigación-acción, la cual según 
Elliott (1993) es el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de acción 





cual describía la investigación, con la vinculación de un enfoque experimental de la ciencia 
social con programas que respondan a los principales problemas sociales.  
Dentro de las posibles características que encontramos con la investigación-acción 
Lomax (1990) dice: es participativa, colaborativa, pero más que todo un proceso educativo 
orientado a la praxis, también implica registrar, recopilar y analizar las propias impresiones en 
torno a lo que ocurre y procede progresivamente a cambios más amplios.”  
De acuerdo con lo anterior, Lomax (1990) expresó que la investigación-acción es una 
participación en la destreza profesional con la finalidad de causar un avance. Por ello, es un 
proceso continuo donde estudiante y profesor deben estar trabajando en equipo para un óptimo 
desarrollo de las actividades, interactuando reflexivamente los problemas prácticos y no los 
teóricos.  
También, es importante resaltar que la investigación-acción tiene unos ciclos, los 
mostrados a continuación fueron creados por Kemmis (1989) apoyándose en el modelo de 
Lewin, donde su aspiración fue poder aplicarlo a la educación.  
Para esta espiral de ciclos, Kemmis, tiene en cuenta dos aspectos, el primero de tipo 
estratégico, donde están integradas tanto la acción como la reflexión, y el segundo, es de tipo 
organizativo, que está compuesto por la planificación y observación. Estos dos aspectos, siempre 
están en una eficiente participación, favoreciendo así a la solución de problemas y a comprender 







Gráfica 1.  Espiral de ciclos 
 
Población 
En lo correspondiente a la población con la que se trabajó, se tuvo en cuenta un grupo de 
16 estudiantes de los cursos de extensión del nivel 1B. No obstante, es vital aclarar que aunque 
efectivamente fueron 16 personas las presentes durante este proyecto, solo se tendrán en cuenta 
los resultados de 11 de estos estudiantes, debido a la inasistencia de 5 de ellos al momento de 
realizar la prueba diagnóstica y prueba final, esto se verá más específico en el análisis de datos.  
Estos cursos son llevados a cabo por la Universidad Libre los días sábados en la sede 
Bosque Popular de la misma universidad en la localidad de Engativá. Este curso cuenta con una 
totalidad de 16 estudiantes de los cuales 7 son hombres y 9 son mujeres, estos estudiantes 
asistieron frecuentemente durante la investigación.   
La edad en estos estudiantes varía entre los 14 y los 65 años, permitiendo que las 





de los aprendices. En términos de comportamiento y desarrollo de las actividades presentó un 
dato positivo, debido a que las personas con mayor edad estuvieron siempre dispuestas al 
desarrollo de la clase y permitió a los estudiantes de menor edad comportarse de forma correcta y 
participativa durante la investigación.  
Los estudiantes que hicieron parte de esta investigación hacen parte del estrato 1 y 2, en 
donde la mayoría son adolescentes para un total de 10 personas las cuales se encuentran 
finalizando su bachillerato. Los demás integrantes son adultos, estos se desempeñan en distintas 
áreas: compañías de autos, hospitales, trabajos no oficinales, los de mayor edad son pensionados, 
este último grupo es de 2 personas.  
En cuanto al grupo de estudiantes mayores de 50 años, ellos tienen la mayor disposición 
de aprender inglés en comparación a los menores, pero su falta de práctica en el estudio hace que 
se les dificulte familiarizarse con una nueva lengua. Por otra parte el resto de estudiantes, es 
decir los más jóvenes, siguen un poco más rápido las estructuras gramaticales, como la 
participación y la presentación de actividades que contengan el uso de la lengua inglesa, sin 
embargo siguen teniendo dificultades similares.  
Los estudiantes que hacen parte de los cursos de extensión, viven en distintas localidades 
de la ciudad de Bogotá, los integrantes que hacen parte de los cursos tienen una característica 
fundamental ya que al tener un valor monetario muestra que los estudiantes que hacen parte de 
este, tienen una motivación que los lleva a ser responsables y hacerse cargo de su propio 
aprendizaje.  
En el año 2004, ante la necesidad de permitir a los docentes en formación de últimos 





carácter reglamentario, se gestionó la apertura de cursos en Inglés y Francés a los cuales la 
comunidad en general tuviera acceso, dichos cursos son lo que hoy en día se conocen como los 
cursos de extensión y que siempre se han llevado a cabo en el colegio de la Universidad Libre. 
Técnicas e instrumentos para la recolección de información: 
Ahora bien, de acuerdo con Albert (2007) "en el enfoque cualitativo, la recolección de 
datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos 
fases o etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para el análisis" 
(p. 231) 
Por esta razón, entre las distintas técnicas e instrumentos que se podrían utilizar para este 
tipo de proyecto con metodología cualitativa, una de ellas es la encuesta (Ver: apéndice 4), 
Sandhusen (2002) entiende la encuesta como una interacción entre personas, cuyo objetivo, es 
reunir información a través de preguntas. Entre sus características podemos encontrar lo 
siguiente:  
 Pretende comprender más que explicar. 
 No se espera respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente sinceras. 
 Se explora uno o dos temas en detalle. 
 Permite el máximo de flexibilidad en explorar un tema. 
 Obtiene información contextualizada (personas, lugar, etc.). 
 Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas preestablecidas. 
Por ende, se realizó una encuesta de carácter informal para afianzar la relación entre 
estudiante-profesor, para saber datos como cuál es su género literario preferido, que aspectos 





subjetivamente hablando, independiente de cómo debería ir su proceso, lo cual es una 
confrontación entre lo que es y lo que debería ser, lo llamamos dialéctica.  
Dicha encuesta, tuvo lugar al comienzo de este proyecto, donde los estudiantes 
expresaron lo que pensaban en su momento sobre inglés como lengua extranjera, la literatura, 
que tan seguido están en contacto con la lengua inglesa, entre otros temas, por ello sus respuestas 
se tuvieron presente en la escogencia del genero donde mayoritariamente fue terror, para así 
poder dar paso al progreso de este proyecto.  
En cuanto a los instrumentos de recolección de información cuantitativos, debemos tener 
presente que estos instrumentos de recolección, deben tener unas características básicas como: 
confiabilidad, validez, y objetividad. El primero de estos fue la prueba diagnóstica (Ver: 
apéndice 1) la cual se aplicó a un total de 14 estudiantes debido a la inasistencia de 2 de ellos. El 
objetivo de este instrumento de recolección fue para determinar la comprensión escrita en los 
estudiantes del curso 1B de los cursos de extensión, para esto se escogieron dos criterios tomados 
de los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés, estos criterios fueron: 
poder establecer líneas temporales, líneas de tiempo y establecer relaciones causa-efecto.  
 Como tercer instrumento de recolección de información, también se realizó una prueba 
final (Ver: apéndice 2) esta fue contestada por un total de 13 de estudiantes, debido a la 
inasistencia de 3 de ellos.  El objetivo de este instrumento de recolección fue la de constatar 
nuevamente la comprensión escrita de los estudiantes teniendo en cuenta la estrategia aplicada y 





Es importante subrayar que recolectar datos implica elaborar un plan detallado de 
procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico, sobre todo si lo 
que se analiza son resultados de carácter numéricos o cuantitativos.   
El cuarto y último instrumento de recolección, se hicieron registros en diarios de campo 
de lo acontecido, los cuales pueden ser encontrados en el capítulo final, donde se consignó 
información detallada de lo realizado en clase, desempeño de los estudiantes, problemáticas o 
avances y por supuesto reflexiones, todo esto para llevar un control, pero además para recolectar 
información del sumario de los estudiantes, en total son 4 diarios de campo correspondientes a 
las 4 intervenciones, para esto, no se tuvo en cuenta la prueba diagnóstica y prueba final debido a 
su carácter cuantitativo.  
Procedimiento 
Teniendo en cuenta el CSR o Collaborative Strategic Reading, primero se hizo una 
prueba diagnóstica o de entrada para determinar la comprensión escrita de los estudiantes en 
inglés como lengua extranjera y allí poder dar inicio a las aplicaciones.  
Dicho esto, fueron 4 aplicaciones, las cuales antes de su ejecución, tuvieron como soporte 
sus 4 planes de clase correspondientes, los cuales serán mostrados al final de la descripción del 
procedimiento, basados en esto y teniendo un plan a seguir se tuvo en cuenta dos indicadores de 
desempeño, escogidos de los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: Inglés 
para el nivel B1 según el marco común europeo de referencia con base en la comprensión escrita, 
debido a que este nivel es el nivel que deben estar manejando los estudiantes según lo 





Continuando con lo anterior, los indicadores fueron que los estudiantes en el nivel B1, 
deben tener la capacidad para comprender relaciones de orden temporal líneas de tiempo en 
inglés y además deben ser capaces de establecer a través de enunciados sencillos relaciones de 
causa-efecto en inglés como lengua extranjera, es por esto que las aplicaciones realizadas fueron 
enfocadas para que estos dos indicadores fueran visibles. 
La forma de trabajo semanalmente fue la misma, los estudiantes socializaban con el 
profesor de lo que el cuento semanal iba a tratar antes de leerlo, es decir, suponían el tema a 
través del título o palabras clave, no podían usar diccionarios, ni mucho menos celulares, la 
ayuda que podían recibir era gracias a los grupos de trabajo, después procedían a leer la historia 
con los grupos ya establecidos, y en cada historia al final, había una indicación a seguir, ya sea 
trabajar la línea de tiempo de una forma específica o completar los cuadros de relación entre 
causa y efecto.  
Se trabajó con historias cortas de terror, cada historia cambiaba semanalmente 
dependiendo lo que se fuera a trabajar, es decir, la primera aplicación fue sobre relaciones 
temporales: línea de tiempo en donde los estudiantes debían organizar una imágenes basado en la 
historia que habían leído, a la semana siguiente, ya no se trabajó con línea de tiempo sino con 
relaciones de causa y efecto, donde a partir de la lectura debían encontrar estas relaciones, sin 
crear suposiciones, lo que podían escribir tenía que encontrarse en el texto.  
En cuanto a la organización de los estudiantes, trabajaron en grupos de a 4 personas 
máximo, en algunas situaciones hubo grupos de 2 o 3 pero eso se vio debido a la falta de 





participantes, es decir, el profesor los organizo, solo hubo 1 vez donde se les permitió la libertad 
de escoger sus compañeros.  
Finalmente, para la pruebas de entrada y salida, su proceso fue el mismo, tal cual como se 
describió con anterioridad; sin embargo, la única variable entre las aplicaciones y las pruebas de 
entrada y salida, es que estas últimas se hicieron de manera individual, para así poder determinar 
a través de una rúbrica la comprensión escrita en los estudiantes de los cursos de extensión. 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND 
LANGUAGES 
LESSON PLAN 
PRE-SERVICE TEACHER: Alvaro Fabian Galindo Castañeda                                                  
LESSON TOPIC: Vocabulary. 
SCHOOL:     Universidad Libre LESSON LENGTH:  40 minutes              GRADE: 
1DSUBJECT AREA: English                       NUMBER OF STUDENTS: 16  DATE: 
March 10th 2018 
ADVISOR TEACHER: Andrés Castillo  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: At the end of the class the students will be able to 
create a time line based on images. 
T
Tasks 
Which activities will your 
students develop in the class? 








will you use? 
#
1 
The Ss will listen different 
instructions to be able to complete 
the activity and proceed correctly.  
To encourage the 
Ss to be involved 
in the activity 
planned for the 
class.  




The Ss will share their knowledge 
about vocabulary which words 
they know and which ones are 
unknown for them as a group; that 
step will be done with their 
classmates, taking into account 
they have already been selected in 
specific groups.  
To collaborate 
and successfully 














The Ss will complete the time line 
based on images and also the 
cause and effect relations chart. 
To proactively 








The Ss will talk about as 
a whole group about the activity, 
expressing their ideas and 
thoughts. 
To use diverse 
ways to express 
his/her ideas, 




FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND 
LANGUAGES 
LESSON PLAN 
PRE-SERVICE TEACHER: Alvaro Fabian Galindo Castañeda                                                        
LESSON TOPIC: Vocabulary. 
SCHOOL:     Universidad Libre                           LESSON LENGTH:  50 minutes                      
GRADE: 1D 
SUBJECT AREA: English     NUMBER OF STUDENTS: 16  DATE: March 17th 2018  
ADVISOR TEACHER: Andres Castillo   
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: At the end of the class the students will be able to fulfill a 




Which activities will your students 
develop in the class? 
Goals How much 









The Ss will hear different 
instructions to be able to complete 
the activity and proceed correctly.  
To encourage the 
Ss to be involved 
in the activity 
planned for the 
class.  




As a group Ss will predict what the 
story is going to be about, only 
based on the title or perhaps 
different key words given by the 
teacher. 
To collaborate and 
successfully work 













The Ss will read the story in its 
corresponding groups. 
To function 








Ss will complete the cause and 
effect relations chart, according to 
their understanding. 
To proactively 







The Ss will talk about as a whole 
group about the activity, expressing 
their ideas and thoughts. 
To use diverse 
ways to express 
his/her ideas, 




FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND 
LANGUAGES 
LESSON PLAN 
PRE-SERVICE TEACHER: Alvaro Fabian Galindo Castañeda                                                 
LESSON TOPIC: Vocabulary. 
SCHOOL:     Universidad Libre                                  LESSON LENGTH:  45 minutes               
GRADE: 1D 
SUBJECT AREA: English                       NUMBER OF STUDENTS: 16  DATE: March 
24th 2018  
ADVISOR TEACHER: Andres Castillo   
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: At the end of the class the students will be able to organize a 
time line based on images. 
Tasks Which activities will your students 
develop in the class? 






What kind of 
resources will 
you use? 
#1 The Ss will be instructed to being 
able to complete the activity and 
proceed correctly. 
To guide the Ss to 
a better class 
development.  
10 min. Markers, board, 
eraser. 
#2 The Ss will select their own team 
mates to get ready to start working 
in the exercise and its parts.  
To give the Ss the 
chance to select 
their team mates 








normal friends or 
different ones. 
#3 Ss will predict once again, based 
on title and some specific words 
relate to it, what the story is about. 
To boost the Ss to 
be involved in the 
activity before it 
starts. 
10min. Markers, board, 
eraser. 
#4 The Ss will organize the time line 
based on images by writing 
numbers from 1 to 3 in the order 
that they consider is the most 
accurate. 
To work in the 
corresponding 
assignments.  
10min. Photocopy and 
pen. 
#5 The Ss will talk about as a whole 
group about the activity, 
expressing their ideas and 
thoughts. 
To understand the 
different thoughts 
about the 
activities so far. 
5min. N/A 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND 
LANGUAGES 
LESSON PLAN 
PRE-SERVICE TEACHER: Alvaro Fabian Galindo Castañeda                                                         
LESSON TOPIC: Vocabulary. 
SCHOOL:     Universidad Libre                                  LESSON LENGTH:  40 minutes                       
GRADE: 1D 
SUBJECT AREA: English        NUMBER OF STUDENTS: 16  DATE: April 7th 
2018  
ADVISOR TEACHER: Andres Castillo   
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class the students will be able to fulfill a 
cause and effect relations chart. 
T
Tasks 
Which activities will your students 
develop in the class? 
Goals How much 









The Ss will socialize among them 
what the plot of the story is going to 
be, and everything related to it. 
To observe how 
well the interaction 
is in the class. 




The Ss will start listening to the 
instructions and their classmates to 
be in groups.  
To give a moment 
of start and clarify 




The Ss will write as much as they 
can, the cause and effects 
relationships established by the 
To immerge the Ss 








CAPÍTULO FINAL: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Análisis de resultados 
Llegado este punto del proyecto, y teniendo en cuenta los procesos anteriores, más la 
teoría que este conlleva, es momento de hacer los respectivos análisis de la información que se 
obtuvo de los instrumentos de recolección; así mismo, se harán las debidas conclusiones y 
sugerencias, para que estas sirvan en una próxima ocasión como una correcta asesoría o guía a 
modo de consejos según la información que allí se encuentre.  
Dentro de los análisis que a continuación serán expuestos, se encuentran los resultados 
obtenidos de una encuesta, la prueba diagnóstica, los diarios de campo y por último, la prueba 
final.  La información presentada corresponde al proceso de intervención que se llevó a cabo con 
la población de dieciséis estudiantes del curso 1B de los cursos de extensión de la inglés. 
Siguiendo el orden cronológico como los instrumentos de recolección fueron realizados, 
el primero a inspeccionar será la encuesta, la cual se realizó con los 16 estudiantes, durante la 
primera práctica docente, a los estudiantes se les pidió contestar 2 preguntas, en donde ellos 
tenían libertad absoluta para responder según su punto de vista. 
group according to the story. 
#
4 
The Ss will talk about the activity, 
what they did, how they felt about 
it, how the interaction with their 
classmates was and what do they 
think about the story.  
To talk about how 
the process is, and 
how do they feel 






La descripción de los resultados que se presentan se realiza con base al orden cronológico 
en que se aplicaron los instrumentos antes mencionados. Por tanto, el primero es la encuesta que 
se realizó a los estudiantes. A la primera pregunta, “¿de las siguientes habilidades en inglés. 
Seleccione la que usted considera que tiene un buen domino?” las respuestas obtenidas fueron las 
siguientes: Dentro de las respuestas estaban las habilidades de escritura, habla, escucha y lectura. 
En donde según la percepción de los estudiantes fue la siguiente; la respuesta con mayor 
cantidad de votos fue Reading (comprensión escrita) con un total de 7 estudiantes dando un 
porcentaje de 43%, seguida de listening (comprensión oral) con un porcentaje del 37%, luego 
writing (comprensión escrita) con el 13% y por último, speaking (producción oral) con un 
porcentaje de 7%. 
Gráfica 2.  Buen dominio según cada estudiante 
 
Sobre los resultados anteriores, se puede evidenciar que los estudiantes consideran que 
leer es su habilidad más desarrollada, esto se debe a que están más en contacto con la forma 
escrita de la lengua que sus otras manifestaciones; se debe tener presente que los estudiantes 
respondieron esto cuando el curso estaba iniciando, es decir, todavía no habían entrado en un 














También cabe destacar que estos estudiantes en su mayoría todavía estaban en el colegio, 
por lo tanto su cercanía y/o relación directa con ingles había sido constante, tan solo a través de 
fotocopias, videos, talleres etc. Aun así, hay un contraste entre lo que ellos piensan, según lo 
expresado en los resultados de la encuesta y lo observado en el salón de clase. Por esta misma 
razón, tiempo después se llevó a cabo una prueba diagnóstica.  
La siguiente pregunta realizada en la encuesta indagó lo siguiente: “¿De las siguientes 
habilidades en inglés seleccione la que usted considera que no tiene buen dominio?”. 
Gráfica 3. Mal dominio según cada estudiante 
 
Teniendo en cuenta el gráfico anterior, ningún estudiante optó por la opción Reading 
(comprensión escrita), no obstante expresa que Speaking (producción oral) sería la habilidad con 
mayor dificultad al momento de usar inglés como lengua extranjera (gráfico 3). Los resultados 
fueron los siguientes, Speaking (comprensión escrita) como se mencionó, obtuvo un total de 7 
estudiantes para un porcentaje de 43%, seguido de listening (comprensión oral) con 6 estudiantes 
y un porcentaje de 38%, después writing (comprensión escrita) con 3 estudiantes para  un 














Se puede decir que es normal para toda persona que quiere aprender una lengua 
extranjera, querer hablar primero, por ende, es a lo que más atención se le presta recién inicia el 
proceso de aprendizaje, puesto que es una de las habilidades más empleadas, sin embargo, es una 
de las habilidades más difíciles de perfeccionar. 
Tal como mencionan Bueno, Madrid and McLaren (2006) “los profesores nos enfocamos 
más en que el estudiante lea, escriba gramaticalmente bien y escuche, dejando en parte a un lado, 
el habla, es por esto que los estudiantes prefieren hablar primero debido a que lo ven como lo 
esencial”. (p. 23). De lo anterior, se puede decir que, el estudiante siente más una necesidad al 
hablar que al manejar las otras habilidades, a pesar del esfuerzo del profesor por mejorar otros 
aspectos en la adquisición de una lengua.   
Pero teniendo esa respuesta mayoritaria en el aula de clase, los estudiantes también 
fueron consientes sobre el listening (comprensión oral) como una habilidad con cierto grado de 
dificultad para dominar, las razones por las cuales la escogieron pueden estar basadas en su 
experiencia, en su conocimiento académico personal sobre inglés, en el dominio que llevaban en 
su momento sobre la lengua extranjera, de igual manera, se connota una consciencia objetiva ya 
que la diferencia entre Reading (comprensión escrita) y listening (comprensión oral) fue tan solo 








Continuando con los análisis, se presentan los resultados dela prueba diagnóstica o de 
entrada que se le realizó al mismo grupo 1B de los cursos de extensión.  
Gráfica 4. Resultado por estudiante – Prueba Diagnóstica 
 
La prueba se aplicó a 14 estudiantes debido a la inasistencia de dos de ellos, por esta 
razón, los estudiantes #3 y #4 no serán tenidos en cuenta para la realización de la prueba final, 
puesto que al momento de hacer el análisis comparativo entre la prueba de entrada y final, en el 
caso de ellos no habría forma de hacer una análisis completo. 
Continuando con la prueba de entrada, los estudiantes debían desarrollar dos actividades: 
elaborar una línea de tiempo en relación con los eventos sucedidos y establecer las relaciones 
causa-efecto, presentes en el mismo cuento. El puntaje máximo a alcanzar en la prueba, al 
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En el gráfico de barras se puede apreciar cómo los estudiantes #2, #11 y #14 lograron 
obtener un puntaje máximo de 3 entre los dos indicadores, esto representa un 27% sobre 100%, 
es decir que los otros 8 estudiantes con puntajes inferiores 3 representan un total de 73%; es 
decir, los estudiantes del grado 1B de los cursos de extensión, no poseen una apropiada 
comprensión escrita según los resultados obtenidos. 
Ahora bien, los estudiantes aseguraban, a modo personal, tener un mejor dominio en la 
parte de lectura en inglés como lengua extranjera; sin embargo, con esta prueba diagnóstica 
queda demostrado que en la práctica la realidad es otra, y reafirmando lo que se había visto de 
manera informal en el transcurso de las clases.  
Otro punto a observar es el indicador de línea de tiempo, en donde los estudiantes debían 
establecer según la historia, una línea de tiempo de manera precisa, acorde al cuento corto que 
trabajaron, sus resultados en dicha sección de la prueba fueron más favorables; tal vez por estar 
más relacionados al concepto de línea tiempo o porque este indicador permitía la inclusión de 
imágenes, las cuales podían ser referente mentales. 
Un último aspecto sobre el análisis del gráfico 4, son los estudiantes número 5,10 y 15, 
estos estudiantes han sido nombrados en este proyecto, debido a que son las personas que 
cuentan con una edad superior a los 55 años, sus resultados individuales fueron de cero, esto 
puede deberse a que su capacidad en la adquisición de la lengua extranjera, se vea un poco más 
lenta, de acuerdo al ritmo que deberían llevar según los cursos de extensión. 
Estos estudiantes, sin embargo, son los que más atención prestan al momento de las 





expresado en charlas informales que del otro pueden sacar más provecho al trabajar en equipo y 
como lo han manifestado se sienten más a gusto en compañía que solos.  
Ahora bien, se observará el siguiente gráfico (gráfico 5) en donde se evidencian los 
resultados comparativos entre los dos indicadores escogidos, los cuales son: las relaciones 
temporales – línea de tiempo y las relaciones causa-efecto. 
Gráfica 5. Consolidado por tareas 
 
Se puede observar una diferencia numérica entre los dos indicadores, a través de la 
figura, se hace evidente que los estudiantes tienen una mayor facilidad al reconocer las 
relaciones temporales presentes en un texto escrito y plasmarlas en una línea de tiempo. Lo 
contrario se observa con las relaciones de causa-efecto. La gráfica muestra que menos del 50% 
de los participantes establece este tipo de relaciones de manera efectiva. 
También, si nos remitimos a los resultados que aparecen en el apéndice 3, reiterando, la 
mayor dificultad para los estudiantes fue el indicador de relaciones entre causa-efecto, esto puede 

















Independientemente de la efectividad en los indicadores, basados en números, sobre un 
100%, los 14 puntos que se obtuvieron en total, representan un porcentaje del 21%, lo cual 
quiere decir su desempeño fue bajo en las relaciones de line de tiempo, al igual las relaciones 
causa-efecto con un sumatoria de 3 vendrían a representar un total del 11%, menos efectivo aun, 
Por lo tanto, su desempeño según el Marco Común Europeo de Referencia, no es al apropiado. 
Análogamente, como se mencionó en el capítulo dos, como parte del proceso, se 
realizaron cuatro registros en diarios de campo en los que se tuvo en cuenta: desarrollo de la 
sesión, desempeño de los estudiantes y la evaluación/reflexión.  
Estos registros se hicieron de forma semanal, al terminar cada sesión, y estuvieron 
guiados bajo unos planes de clase previamente revisados por el asesor a cargo donde se notaron 
diferentes aspectos, que tal vez puedan servir como puntos de referencia para ver esos cambios 
en el comportamiento de los estudiantes con el pasar de las clases; a continuación, se mostrarán 
los 4 diarios de campo, para después hacer su respectivo análisis.  
DIARIO DE CAMPO 1 
FECHA: 10 Marzo de 2018 
HORA: 1:00pm.-3:00pm. 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 14. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 40 minutos. 
 
Desarrollo de la sesión:  
Para esta primera aplicación, los estudiantes tuvieron contacto con la primera 
aplicación, para fines del trabajo estos grupos fueron escogidos por el docente a cargo, teniendo 
en cuenta que en los grupos hubiese estudiantes que pudieran impulsar el aprendizaje de otros 





Los estudiantes trabajaron un cuento de terror corto, llamado “My Daughter Learned To 
Count” con el cual; debieron primero hacer predicciones basándose solamente en el título, 
creando un espacio de interacción en la clase. Posteriormente lo leyeron para después organizar 
una serie de imágenes, 6 en total, las cuales tenían una secuencia en desorden, para que cada 
grupo las organizara según su comprensión escrita en una línea de tiempo; por último, se hizo la 
socialización del trabajo, por petición de los estudiantes, se tradujo el cuento después de haber 
entregado los talleres y se expresaron los estudiantes sobre cómo se sintieron en general en esta 
aplicación.  
Desempeño de los estudiantes: 
Durante la media hora que duró este proceso, los estudiantes mostraron una actitud 
positiva y entusiasta hacia el trabajo en general, siguieron las normas e instrucciones dichas al 
inicio de la actividad, cumplieron los tiempos con precisión, y se apoyaron entre sí. 
Con respecto al comportamiento y desempeño de los estudiantes, se tiene que debido a 
la organización de los grupos por parte del docente investigador, no fue de agrado para la 
mayoría de los estudiantes, era de esperarse ya que como todo grupo de personas, estamos 
acostumbrados a trabajar con los mismos, con los que más nos gusta, ignorando los resultados 
que se puedan obtener, al principio de la actividad, tanto las caras de desánimo como la lentitud 
en la nueva distribución del salón fue notoria, sin embargo, superada esta etapa, la actitud 
mejoró. 
Evaluación – Reflexión: 
Con base en lo visto en clase, los estudiantes trabajaron en equipo, cooperaron entre sí, 
no se apoyaron en ninguna herramienta de traducción, durante la realización del mismo, su única 
ayuda fue la interacción mutua, usando sus conocimientos, además, ya sumergidos en la 
actividad se sintió un ambiente agradable entre ellos, de risas y jocosidades, pero también, en 
algunos casos de confusión. 
Se concluye, y desde luego teniendo en cuenta el resultado de esta aplicación con las 
imágenes a organizar, que los estudiantes hicieron un trabajo bueno en términos de 





de todas formas considero que podrían mejorarse ciertos aspectos, ya que manifestaron que la 
organización de los grupos no les parece acertada, y esto es debido a que quieren trabajar en sus 
grupos de amigos de siempre. 
Es por esto, que para la próxima aplicación, se organizarán nuevos grupos de 
estudiantes, establecidos por el docente, teniendo en cuenta el factor de impulso académico que 
pueden crear ciertos estudiantes sobre otros, al momento de trabajar en conjunto. 
DIARIO DE CAMPO 2 
FECHA: 17 Marzo de 2018 
HORA: 1:00pm.-3:00pm. 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 13. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 50 minutos. 
Desarrollo de la sesión:  
Siendo la segunda aplicación para los estudiantes del curso 1B de los cursos de 
extensión, los estudiantes nuevamente siguiendo el método CSR ya previamente explicado, 
trabajaron el cuento “Crying Isn't Going To Help”, donde siguiendo los tres pasos de pre-
reading, while-reading and post-reading, la tarea consistía en completar un cuadro de relaciones 
de causa-efecto y de ser necesario dibujar otro si hubiese la posibilidad de establecer más 
relaciones, basándose únicamente en el texto, debido a que en los estándares básicos de 
competencia, no aclara que se pueda inferir, se les pidió que la información estuviera implícita. 
Por supuesto, se organizaron nuevos grupos de estudiantes, siguiendo las sugerencias hechas por 
los estudiantes a partir de la primera aplicación. 
Estos nuevos grupos, formaron distintas relaciones, a pesar de haber un estudiante 
menos que en la aplicación pasada, se trató de ser lo más imparcial posible. Aun así, los 
estudiantes todavía no estaban a gusto con estas formaciones de grupo, manifestaron que quería 
trabajar con sus compañeros habituales.  
Desempeño de los estudiantes: 
A pesar de la falta notoria de estudiantes, ellos trabajaron de manera normal, 
curiosamente, aunque la escogencia de los nuevos grupos no es enteramente de su agrado, 





deberse a que ya suponían que trabajarían con distintas personas o simplemente lo aceptaban de 
la mejor manera. 
Este fue un trabajo en silencio moderado, se tomaron un tiempo más largo en esta 
actividad sobre la línea de tiempo debido a la falta de compañeros, lo cual demuestra que trabajar 
con ayuda de un compañero, es un apoyo útil para ellos. También, este ejercicio requiere de más 
concentración, tanto para entender la historia como para establecer la relación entre causa-efecto 
de la mejor manera.  
Evaluación – Reflexión: 
Con respecto a lo observado, y ya habiendo analizado los resultados de la actividad, 
resultó más difícil para los estudiantes completar con sus palabras este cuadro de causa y efecto, 
que organizar una línea de tiempo basado en imágenes, como lo fue la actividad anterior. Está 
claro que cuando los estudiantes están con sus amigos sienten más tranquilidad al trabajar que 
con gente aparentemente desconocida; cabe resaltar que, los estudiantes de este grado, se 
conocen mínimo hace un año. 
Con respecto a lo anterior, que los estudiantes trabajen con sus amigos, no garantiza un 
óptimo resultado, es decir, el ambiente de trabajo para ellos mejora, pero su calidad en el 
resultado baja, en cuanto al comportamiento y forma de trabajar durante la actividad. Por lo tanto 
y a modo de sugerencia para mejorar, para la próxima aplicación, se harán dos cosas: La primera 
cambiar la actividad nuevamente a línea de tiempo y asimismo, se cambiarán nuevamente los 
grupos, haciendo combinaciones de estudiantes distintas para identificar como se sienten al 










DIARIO DE CAMPO 3 
FECHA: 24 Marzo de 2018 
HORA: 1:00pm.-3:00pm. 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 10. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 45 minutos. 
 
Desarrollo de la sesión:  
Como tercera aplicación, se introdujo el cuento “There's Someone Under The Bed”, los 
estudiantes debido a sus experiencias anteriores ya esperaban la actividad con anticipación, 
porque sabían cómo es el proceso, y también sabían que verían un cuento nuevo, el cual esta vez 
debían trabajar con unas imágenes en desorden, tres en total, las cuales tenían unos círculos, solo 
debían numerarlas de 1 a 3, siendo el numero 1 el primer evento ocurrido en el cuento, 2 la 
continuación  y finalmente el número 3, el evento final.  
Esta vez, los grupos fueron formados como ellos normalmente se organizan, está claro 
que en el CSR el profesor a cargo debe encargarse de la formación de los grupos pero siguiendo 
la sugerencia de la semana pasada, esta vez se les otorgó la posibilidad de libre albedrío para que 
ellos mismos formaran sus grupos sin inducirlos o alentarlos a que trabajaran con sus grupos de 
habituales. 
Por último, aunque esta vez no hubo la misma cantidad de estudiantes, ya que el lunes 
eran festividades a nivel nacional, debido a la semana santa, por lo tanto más de un estudiante 
prefirió no asistir, esto afectó un poco la escogencia de los grupos, puesto que siempre el ideal es 
que los estudiantes no repitan personas en sus grupos, aun así, tuvieron un excelente actitud 
trabajo en grupos más pequeños.  
Desempeño de los estudiantes: 
Debido a la nueva formación de los grupos, y ya sabiendo quienes eran sus compañeros, 
los estudiantes mostraron más alegría o emoción al momento de trabajar de esta forma, pese a 
que algunos grupos no completaron todo el cuadro de relaciones causa y efecto, puesto que 





En cuanto a su estado anímico, no puede considerarse una mejora, puesto que siempre 
son muy atentos, por ejemplo, el silencio característico que se había presentado en las anteriores 
aplicaciones, para esta actividad aumentó, como también las distracciones entre ellos mismos, 
sin embargo, de manera cumplida entregaron cuando el tiempo se acabó, aunque se notaron 
ciertas dudas en los estudiantes. 
Evaluación – Reflexión: 
De acuerdo con lo observado, los estudiantes se están integrando de mejor manera entre 
ellos, cabe hacer la aclaración que antes de estas aplicaciones, no es que ellos se llevaran mal, 
pero siempre se hacían los mismos grupos de personas, para distintas actividades, es por esto que 
para esta clase, ya se siente un poco más de unión o trabajo en equipo, puesto que fueron pocos 
los estudiantes que asistieron, su libre albedrio como se les había otorgado, se vio un poco 
alterado por la falta de estudiantes.  
También, se observó que sienten más confianza para realizar la actividad cuando esta 
lleva imágenes, o tal vez cuando su respuesta no está ligada a una frase o enunciado hecho por 
ellos en inglés, lo anterior expuesto, ya lo habían expresado algunos estudiantes de manera 
informal al momento de haber terminado la actividad. Para la última aplicación de la próxima 
semana, esto se verá evidenciado, ya que será una actividad de relaciones causa y efecto 
nuevamente. 
DIARIO DE CAMPO 4 
FECHA: 7 Abril de 2018 
HORA: 1:00pm.-3:00pm. 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 15. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 40 minutos. 
Desarrollo de la sesión:  
Una vez llegada la hora de clase para realizar la aplicación, los estudiantes esperaron de 
manera tranquila las indicaciones del docente; normalmente ya las conocían, pero aun así, 
guardaron silencio para saber si habría algún cambio en el trabajo; por el contrario, de no haber 





trabajo en grupo fue un ejercicio ameno, académico y constante, los tiempos nuevamente fueron 
respetados como también las sugerencias establecidas por el docente.  
Siempre como en todas las actividades se hace un pre-reading, para este punto, su 
participación fue bastante notoria, la mayoría de estudiantes quiso aportar algo, más de la mitad 
del grupo quería opinar y tratar de adivinar de que trataría la nueva historia de terror, es como si 
esta parte de la aplicación, para ellos fuera la más divertida o la que más disfrutan.  
Desempeño de los estudiantes: 
Los estudiantes trabajaron de manera organizada, después de haber escuchado quiénes 
iban a ser sus compañeros, inmediatamente formaron los grupos, y esperaron por la primera parte 
que son las indicaciones y/o suposiciones que ellos realizan antes de empezar, su trabajo fue 
silencioso, atento, en equipo. 
Ya sumergidos dentro de la parte de lectura, esta vez el cuento fue “Shadowy Figures 
Descending From The Ceiling” se notaron una serie de estrategias por parte de los estudiantes, 
por ejemplo algunos leían mentalmente la historia, mientras los demás guardaban silencio, 
esperando cada quién su turno para después hacer una lluvia de ideas descartando las palabras ya 
conocidas; por otra parte, otros escogían al que más le gustaba leer o al que mejor se le 
entendiera según el concepto de ellos, para escuchar a esa persona al tiempo. Finalmente,  una 
última estrategia por mencionar fue que, los estudiantes preferían no leer la historia completa 
sino buscar inmediatamente esas palabras que no comprendían, preguntándose entre sus 
compañeros del mismo grupo si alguien la conocía el significado, para ir descartando ideas, 
como si estuvieran completando un rompecabezas mental.  
Evaluación – Reflexión: 
Para esta última aplicación, los estudiantes mostraron ánimos al momento de conocer la 
nueva historia de terror, a pesar que el nivel de esta era el mismo de las anteriores, su 
vocabulario no era fácil de comprender, es por esto que se notó un trabajo en equipo más fuerte y 
responsable para poder determinar de qué trataba la historia; del mismo modo, las sugerencias 
anotadas para la mejora de este proyecto a lo largo de los diarios de campo, fueron de utilidad: 





siempre tener en cuenta aquellos estudiantes con buen desempeño en inglés para unirlos en 
trabajo con aquellos con un desempeño no tan bueno, entre otras sugerencias.  
Para resumir, esta etapa de los diarios de campo, este análisis será basado en la 
experiencia no solo de las aplicaciones, sino también, a partir de una charla informal que se 
realizó con los estudiantes para indagar no solo que pensaban, pero a su vez como se sentían 
después de haber socializado 4 semanas con grupos distintos de personas. 
Los estudiantes manifestaron que esta actividad les gustaba, que al principio la idea de 
formar grupos con personas distintas no les agradaba para nada, mencionaron como al inicio de 
la primera aplicación verbalmente expresaban si podían estar con sus amigos, o lo hacían todo de 
manera lenta, pero que esta forma de pensar cambió y que hasta llegaron a aprenderse los 
nombres de sus compañeros, a pesar que ya llevaban más de un año viéndose en el mismo salón 
de clase. 
También declararon, que ahora entendían por qué se hacían los grupos, que las distintas 
combinaciones les permitía más oportunidades de entender el trabajo, de conocer nuevas 
palabras y ser más sociables entre sus compañeros habituales, y hacerlo más divertido; 
concluyeron que para trabajos de este tipo, era mejor contar con la ayuda de otras personas y no 
de los amigos de siempre, puesto que esto podía entorpecer su resultado.  
Las interacciones entre personas suelen ser complicadas, no siempre es posible entablar 
relaciones de afinidad con otras personas, debido a que se desconoce cómo trabaja el congénere 
sobre todo en este tipo de actividades específicas en cuanto al trabajo en equipo; el estado 
anímico fue algo que cambió drásticamente, si bien, los resultados en la prueba diagnóstica no 
fueron los mejores, se podría decir que en términos de trabajo grupal fue útil para la 
socialización entre ellos. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba 
final aplicada. La prueba la presentaron los estudiantes de manera individual y los gráficos se 





Gráfica 6. Resultado por estudiante – Prueba final 
 
Siguiendo la línea de análisis, como se mencionó anteriormente en la prueba de entrada 
no se tendrían en cuenta aquellos estudiantes que faltaran a alguna de las dos pruebas, debido a 
que no se podría comparar con objetividad los resultados, es por esto que los resultados de los 
estudiantes #3, #4, #6, #8 y #13 fueron removidos de todos los gráficos presentes en este trabajo, 
ya que faltaron a una o ambas pruebas, siendo un total de 11 estudiantes a tener en cuenta para 
cualquiera de los análisis. 
Ahora bien, se puede observar cómo en cuestiones numéricas, hubo una mejora por parte 
de los estudiantes, ya que esta vez no fueron solo 3 estudiantes con la mayoría de puntos sino 5, 
es decir si antes esto representaba 27% de los ya mencionados ahora representa el 45%, lo cual, 
demuestra una mejora numérica, creando un balance más estable, pero aun así no lo suficiente 
para considerar que los estudiantes posee una comprensión escrita total.  
Para esta prueba final, no se tuvieron en cuenta los estudiantes número 6, 8 y 13, puesto 
que ese día no asistieron a clase, he ahí el motivo por el cual sus resultados fueron retirados de la 
prueba de entrada. Sin embargo, cabe resaltar la notoria mejoría por parte de estudiantes que en 
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5, 10 y 15 quienes en la prueba pasada no lograron obtener ningún resultado, en esta fueron 
triunfantes, estando uno de ellos con los mejores puntajes.  
Lo anterior expuesto conlleva a: primero, que efectivamente trabajar en equipo funcionó, 
debido a que los estudiantes mostraron mejorías a nivel anímico pero sobre todo algunos 
lograron obtener mejorías numéricas en sus prueba individuales, y segundo que al conocer el 
procedimiento de la aplicación  de la metodología a través de la experiencia vivida, fue de ayuda 
para mejorar su proceso. 
De igual forma, con el último gráfico general (gráfico 7), sigue siendo clara la diferencia 
entre los indicadores de desempeño, las relaciones temporales - línea de tiempo obtuvieron un 
total de 14 en la sumatoria total entre los 11 estudiantes y relaciones causa-efecto obtuvieron 7. 
 
Gráfica 7.Consolidado por tareas 
 
En cuanto a la gráfica aquí mostrada, las relaciones temporales – línea de tiempo, se 
obtuvo un total de 14 sobre los 33 que se podían alcanzar en total, en cuanto al porcentaje 
obtenido, representa una 42%, evidenciando de esta forma que no hubo avance o retroceso 













Para este mismo gráfico, las relaciones de causa-efecto obtuvieron un total de 7 entre los 
11 estudiantes, para un total de 21%, siendo esto un avance para los estudiantes en su 
consolidado por tareas si se tiene en cuenta el consolidado de la prueba de entrada.  
Por lo anterior mencionado, se debe hacer un análisis comparativo entre las distintas 
gráficas, tanto las pruebas diagnóstico y prueba final, como los consolidados por tareas, para 





Al observar ambos gráficos, se puede notar una como en la prueba final el aprendizaje 
individual de los estudiantes mejoró, aquellos estudiantes que en un principio no destacaron en 
sus resultados (Ver: apéndice 3), para esta parte final, lograron aumentar su rendimiento con 
respecto a lo académico (Ver: apéndice 4), también, cabe resaltar que hubo cambios drásticos por 
























ejemplo: el estudiante #11 obtuvo un resultado en ceros, y por el contrario el estudiante #10 
alcanzó un buen resultado con respecto a su primera prueba.  
Es decir, hubo mejora en cuestiones de puntuación para los estudiantes de manera 
individual en sus distintas pruebas, lograron superar lo que habían hecho en la prueba de entrada, 
como así mismo, hubo una leve desmejora, su comprensión escrita mejoró; sin embargo, no todo 
lo aquí analizado tiene relación a lo numérico, también se debe tener en cuenta lo no calculable, 
lo intangible. 
Con respecto al proceso de la case 1B, se puede notar un avance en cuanto a cómo 
enfrentar estos trabajos en inglés como lengua extranjera, ya sean de carácter grupal o no, esto 
puede deberse a distintos aspectos. Por ejemplo: como se mencionó en la enseñanza de jóvenes y 
adultos, para el adulto adquirir conocimiento se vuelve vital para su vida, se adapta y mejora a 
partir de lo aprendido, mientras que el joven, a pesar de su aparente distracción al momento de 
aprender, tiene la capacidad de ilustrarse más rápido, y en ambos casos, usar estrategias propias 
para un correcto proceder.  
Si bien, hubo un avance no en el puntaje máximo alcanzado durante la prueba 
diagnóstico, pero si, en la cantidad estudiantes que individualmente mejoraron o se mantuvieron 
en su mismo nivel, ya que en la prueba de entrada el puntaje máximo fue 3 y en la prueba final 
también fue de 3 pero fue más significativo debido a que el número de estudiantes que alcanzó 
esta cifra aumentó al final el proceso.  
Esto también puede deberse a lo manifestado por los estudiantes en charlas informales, el 
hecho de no poder trabajar en equipo les resta un poco de confianza al momento de empezar a 





buenos resultados o tal vez un mejor aprendizaje. Si bien Vygotsky (1978), lo muestra en sus 
preceptos sobre el trabajo escolar, donde el aprendizaje incentiva un sinfín de procesos de 
desarrollo donde estos funcionan efectivamente cuando el niño tiene la oportunidad de 
interactuar con demás personas o sus mismos compañeros.  
 
En cuanto, a la comparación sobre los consolidados por tareas podemos encontrar, como 
se mencionó anteriormente, el mayor progreso se evidencia en la tarea de establecer las 
relaciones causa-efecto, de igual manera, al establecer relaciones temporales – líneas de tiempo 
no hubo un retroceso lo cual también es positivo si se mira desde el punto de vista del estudiante, 
puesto que al momento de observar el desarrollo de las aplicaciones, los estudiantes no 
mostraban seguridad sobre sus actividad, a pesar de esto confirma en cierta medida la mejoría en 






































Lo cual quiere decir que la estrategia CSR es apropiada en la comprensión escrita de los 
estudiantes, es posible adquirir conocimientos y volverlos propios, a través de la experiencia y 
trabajo en conjunto, si bien es un proyecto que requiere tiempo, de tener las condiciones 
apropiadas, como el tiempo y la confiabilidad en la asistencia de los estudiantes, a medida que se 
avance, permitiría aún más, al confiabilidad en su ejecución.  
Este trabajo pretendió observar cómo a través de un método de trabajo grupal, los 
estudiantes podían mejorar o no, en este caso su comprensión escrita en inglés como lengua 
extranjera, y en cuanto a los datos analizados, son favorables tanto en su presentación numérica, 
como en esos aspectos que se escapan de lo mesurable, es decir, el trabajo en conjunto y que tan 
gustoso podía llegar a ser. 
Conclusiones 
Es así, después de haber realizado los análisis pertinentes de este proyecto, se abordan las 
conclusiones necesarias después de haber cumplido todo un proceso de observación, 
planteamiento de un problema, planeación y su concerniente puesta en marcha, primero se tendrá 
presente tanto el objetivo general como los específicos.  
En cuanto al objetivo general, el cual era: describir el efecto de la estrategia CSR en la 
comprensión escrita en inglés en los estudiantes de los cursos de extensión clase 1B de la 
Universidad Libre; como primera instancia, se concluye que si se cumplió con lo planteado, 
debido al éxito en el correcto proceder de la estrategia, los estudiantes, estuvieron felices con lo 
realizado en el salón de clases, entendieron que todo hace parte de un proceso y que además el 





También, se debe tener en cuenta los resultados numéricos, obtenidos en la prueba 
diagnóstica y prueba final, independiente sobre si los números fueron altos o no, la estrategia 
CSR funcionó sin dificultad dentro de los aspectos cuantitativos que este trabajo posee, de hecho, 
se concluye que esta estrategia, puede ser utilizada tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, 
que su unión, no crea diferencia alguna al momento de realizar un trabajo grupal. 
El segundo aspecto, es la manera en como esta estrategia fue de ayuda para la mejora no 
solo en comprensión escrita (Ver: grafica 9), sino en las relaciones entre compañeros de clase; el 
hecho, de trabajar con distintas personas durante 4 semanas, alentó las posibilidades de un mejor 
trabajo en equipo, Piaget (1961) resaltaba la importancia que tiene el “otro” para beneficiar los 
aprendizajes propios. Lo anterior, tiene relación con lo vivido durante este proyecto, donde los 
estudiantes exteriorizaron su agrado de querer hacer algo distinto o por lo menos de querer no 
trabajar siempre con los mismos para poder explorar qué tanto podían aprender del otro o que 
tanto le podían ofrecer como estudiante.  
Cabe recalcar ciertas actitudes de los estudiantes en las intervenciones las cuales se 
registraron en los diarios de campo debido a su naturaleza cualitativa, por lo menos cuando 
volvieron a ser parte de sus grupos de costumbre, los resultados en cuanto al comportamiento no 
fueron tan positivos como se nombró en los diarios de campo, por lo tanto, esto más la falta en 
asistencia de ciertos estudiantes, además de ciertas distracciones normales entre personas como 
lo son: el cansancio, la tecnología, la falta de concentración por charlar sobre otros temas, o 
inclusive, la falta de interés al principio de las actividades hizo que los resultados variaran. 
Dentro de las conclusiones, es importante aclarar que los estudiantes después de ciertas 





les permitía la posibilidad de concentrarse de una manera más concienzuda, esto puede ser 
constatado en los diarios de campo. Además, los estudiantes establecieron mejores relaciones 
con sus demás compañeros que hasta ese momento eran desconocidos, lo cual genera un cambio 
en la visión de cómo hacer trabajos, puesto que terminado todo el proceso de intervenciones, los 
estudiantes querían seguir trabajando en equipo en sus clases normales de los cursos de 
extensión.  
En lo que concierne a la encuesta realizada al principio del proyecto investigativo, los 
estudiantes aseguraron en la encuesta que manejaban un buen nivel de comprensión escrita, 
donde la prueba diagnóstica mostró que no era cierto lo que los estudiantes pensaban en su 
momento, aun así, gracias a la estrategia es claro que existe una mejora en la comprensión 
escrita, y de contar con más tiempo y clases para aplicar, los estudiantes podrían seguir 
avanzando en su comprensión escrita y en la aprehensión de inglés.  
Por las razones mencionadas, la estrategia CSR para esta población de estudiantes 
funcionó en la gracias a que hubo colaboración por parte del alumnado, y esto conllevó a una 
comprensión escrita más óptima y un mejor trabajo en equipo; sin embargo, se debe tener en 
cuenta que se requiere de más tiempo para que su efecto sea de mayor relevancia entre los 
estudiantes o la población con la que se trabaje. 
De igual manera, teniendo presentes los objetivos específicos que se plantearon en este 
proyecto, es sustancial señalar que se cumplieron a cabalidad, primero la realización de un 
diagnostico que permitirá determinar de forma objetiva el nivel de desarrollo de la comprensión 
escrita, este punto fue hecho con la intención  de examinar el desempeño correcto de los 





estrategia de intervención para el desarrollo de la comprensión escrita, lo cual, también se llevó a 
cabo, usando la estrategia CSR con su respectivo método de trabajo, el cual consiste en:  
 Preview the text: Los estudiantes tienen un espacio para formular ideas antes de 
leer el texto.  
 Click and Clunck: Hace referencia a las palabras que efectivamente entendieron y 
las que no. 
 Get the gist: Es el momento para identificar las ideas principales del texto. 
 Wrap up: En esta última parte, los estudiantes pueden generar preguntas, crear 
ideas finales y compararlas con sus compañeros. 
Estos objetivos, fueron piezas claves para el buen avance de este proyecto, así mismo, 
esto fue posible gracias a una serie de constructos específicamente seleccionados en la 
metodología, por ejemplo: el task based Approach o enfoque basado en tareas, su función es que 
lo estudiantes cumplan con una serie de objetivos o tareas pero que así mismo aprendan de ellos, 
así fue como se realizaron las 4 intervenciones grupales, donde a pesar de ser grupos, cada 
persona trabajaba individualmente apoyando a su colectividad.  
Dicho esto, es perentorio hablar de la Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky, otro de los 
constructos de este proyecto, ésta teoría destaca la interacción entre el desarrollo de las personas 
y la cultura en la que viven, donde surgen preguntas como: ¿En qué sentido y proporción puede 
influir la cultura y la sociedad en el desarrollo cognoscitivo de los niños? O ¿Existe algún tipo de 
relación entre el desarrollo cognitivo y el complejo proceso colaborativo que llevan a cabo los 
adultos en la educación y el aprendizaje que reciben los pequeños? 
Todo lo que aprendemos aparentemente de forma individual es tan solo el conjunto de 
experiencias vividas en una sociedad. Tanto los contextos como ciertos temas específicos se 





lo tanto, se puede decir que si hay una relación entre cultura y sociedad con respecto al desarrollo 
epistémico de una persona, y que esto conlleva a la mejora de su ser.  
Es decir, esta teoría sugiere que el aprendizaje humano es en gran medida un proceso 
social y como resultado tanto de la investigación estadística presentada, como del proceso vivido 
con los estudiantes es factible concluir que existe una relación entre la sociedad y el aprendizaje 
de una persona, esto es a lo que Vygotsky llamó la zona de desarrollo proximal o (ZPD) (1978): 
"la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente 
de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de 
problemas bajo la guía de un adulto, o en colaboración con compañeros más capaces" (p.86). 
Desde la perspectiva académica fue un logro ver como la integración entre estudiantes 
cada vez se volvía amena, el comportamiento individual también mejoró a comparación de las 
clases antes de realizar o mencionar las intervenciones, loes estudiantes solían ser más distraídos, 
mostrando poco interés hacia la clase como tal y hacia sus demás compañeros, afortunadamente 
para el bien personal de ellos como de la clase, se puede decir que han aprendido algo nuevo, una 
estrategia que aunque ignoren sus fundamentos o nombre, descubrieron la importancia y eficacia 
de salir de la zona de confort en lo que atañe a sus amistades de trabajo.  
Los cuentos cortos que fueron utilizados para la realización tanto de las pruebas de 
entrada y salida como las intervenciones, fueron escogidos en pro del ejercicio, debido a que su 
vocabulario exige una mayor dedicación al momento del trabajo, puntos como el tiempo en el 
que están escritos, la mayoría de este cuentos por ser genero terror, están en pasado, lo cual 






Se aclaró al principio de este trabajo, que la escogencia de este género se vio determinada 
por una conversación de carácter informal con los estudiantes donde ellos mismos manifestaron 
entre una mayoría de votos la preferencia del género terror dentro de sus lecturas favoritas, si 
bien, no se caracterizan por ser una población de lectores constantes, el hecho de trabajar estas 
historias uno encendió esa curiosidad por conocer más de estos cuentos cortos, con tal vez la 
posibilidad de crear un hábito de lectura a futuro, y dos contribuir a la expansión del género, 
debido a que este género no es favorito entre personas tal vez por pre-conceptos de considerarlo 
menos que otros géneros literarios.  
Gracias a la estrategia aplicada en este proyecto, su eficacia fue evidente, cabe reiterar 
ciertos puntos de vista que se tendrán en cuenta para la parte de las sugerencias finales, como lo 
son, la puntualidad, consistencia, variedad, población entre otros. Esto con el finque sirvan en un 
futuro como guía a una mejor proyección de lo que se quiera lograr, hay que tener en cuenta, que 
las clases de los cursos de extensión son una vez por semana los días sábado, dos horas, así que 
teniendo más tiempo o constancia la comprensión escrita, gracias a la estrategia CSR causara 
mayor impacto en los estudiantes y en el aula de clases.  
Sugerencias o recomendaciones 
Es importante plantear una serie de recomendaciones, que ojalá contribuyan al 
fortalecimiento o guía para aquellas personas que deseen utilizarlas, independientemente si es 
respecto a la estrategia CSR o el tipo de metodología que se utilizó. Dentro de las posibles 
recomendaciones que puedo dar como investigador de este proyecto son primero tener en cuenta 
los gustos de los estudiantes, este trabajo fue de un gusto pletórico para los estudiantes ya que 





Importante también, tener un área de trabajo amena, que permita la movilidad por el aula, 
que los estudiantes sientan libertad al momento de organizar sus grupos, ellos escojan su espacio 
de integración y que de manera intrínseca esto los motive a ser líderes de su mismo grupo, 
también es pertinente establecer tiempos amplios al principio de las intervenciones puesto que  
como se comprobó en este proyecto, el recibimiento de la noticia del asignamiento de nuevos 
grupos no es la más positiva de todas al principio, por lo cual será necesario más tiempo para que 
entren en confianza y puedan desarrollar las actividades o tareas propuestas con plena 
consciencia. 
Siguiendo con las sugerencias, de ser posible tener un grupo de estudiantes cuya 
asistencia sea consistente, puesto que la ausencia de alguno de ellos, causa dificultades al 
momento de la escogencia de grupos o análisis de datos. 
Procurar que las historias que se escojan, independientes del género que sean, estén 
acorde al nivel de los estudiantes, la exigencia en aumentar el nivel debe verse como algo 
positivo, los estudiantes pueden adaptarse fácilmente si trabajan con constancia, y al ser algo 
llamativo para ellos no sentirán que estén trabajando, sino que aprenden sin darse cuenta.  
Una última recomendación, ser estricto en ciertos aspectos es bueno, ya que se lleva un 
buen manejo de la clase y la actividad que se esté desarrollando, esto permitirá que los 
estudiantes se acostumbren al buen trabajo, y que no hallan distracciones, donde ojala ellos 
continúen usando este tipo de estrategia para su desarrollo y desempeño académico personal, 
permitiendo que los resultados que se puedan obtener sean lo más precisos posibles.  
En resumen, espero que tanto la investigación en sí misma, como las sugerencias aquí 





proyectos, y que de esta manera logren una buena adaptación de sus ideas yendo de la mano con 
lo que los estudiantes desean, está claro que investigador solo es uno, pero el trabajo es en 
conjunto, y esta es la clave del éxito. 
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Apéndice 3. Grilla resultados Prueba Diagnóstica  
Estudiantes Comprende las relaciones de línea de 
tiempo. 
Comprende las relaciones 
entre causa-efecto. 
#1 2 0 
#2 2 1 
#5 0 0 
#6 0 0 
#7 2 0 
#8 0 0 
#9 2 0 
#10 0 0 
#11 2 1 
#12 1 0 
#13 1 3 
#14 2 1 
#15 0 0 
#16 1 0 
TOTAL 15 6  
  
 
Apéndice 4. Grilla resultados Prueba Final 
Estudiantes Comprende las relaciones de línea de 
tiempo. 
Comprende las relaciones entre 
causa-efecto. 
#1 2 1 
#2 2 0 
#3 1 0 
#4 1 0 
#5 1 0 
#7 2 1 
#9 2 1 
#10 2 1 
#11 0 0 
#12 1 0 
#14 2 1 
#15 0 1 
#16 0 1 







Apéndice 5. Encuesta. 
 
 
 
 
